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Notas explicativas
En el presente documento se han adoptado las convenciones siguientes:
• Un signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa.
• La coma (,) se usa para separar los decimales.
•  El punto (.) en las cantidades dentro del texto (124.000) se usa para separar los 
miles.
•  La raya inclinada (/) indica un año agrícola o fiscal (por ejemplo, 2007/2008).
•  El guión (-) puesto entre cifras que expresen años (por ejemplo, 2006-2008) indica 
que se trata de todo el período considerado, ambos años inclusive.
•  La palabra “toneladas” indica toneladas métricas, y la palabra “dólares” se refiere a 
dólares de los Estados Unidos, salvo indicación contraria.
•  Salvo indicación contraria, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variación 
corresponden a tasas anuales compuestas.
•  Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes 
presentados en los cuadros no siempre suman el total correspondiente.
En los cuadros se emplean además los siguientes signos:
• Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado.
• La raya (— ) indica que la cantidad es nula o insignificante.
•  Un espacio en blanco indica que el concepto de que se trata no es aplicable.
• Se usa la coma para separar los decimales.
•  Las cifras en miles se separan con espacio.
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HAITÍ1
EVOLUCIÓN ECONÓMICA DURANTE 2008 
Y PERSPECTIVAS PARA 2009
1. Rasgos generales de la evolución reciente
Los choques externos e internos que afectaron a la economía haitiana en 2008 tuvieron como 
consecuencia una sensible desaceleración del ritmo de crecimiento del PIB, que sólo alcanzó 1,2% 
frente a 3,4% del año previo. Asimismo, otros indicadores macroeconómicos revirtieron su 
tendencia favorable en comparación con los años anteriores: el PIB por habitante disminuyó de 
1,8% a -0,5%, la inflación se elevó de 7,9% a 19,8%, y el pequeño superávit observado de la cuenta 
corriente de la balanza de pagos, equivalente a 0,2% del PIB, se convirtió en un déficit de 4,9%. En 
contraste, el déficit fiscal del gobierno central pasó de 1,7% del PIB en 2007 a 1,4% en 2008.
L o s c h o q u e s  e x te m o s  de m a y o r  in c id e n c ia  
fu e ro n  la s  fu e rte s  a lza s  de lo s  p re c io s  in te rn a c io ­
n a le s  de lo s  a lim e n to s  y  lo s  co m b u s tib le s . E n  el 
p la n o  in te rn o  d es tac an  la  c r is is  in s titu c io n a l, que 
ca u só  la  c a íd a  d e l g o b ie rn o  y  p a ra liz ó  a l p a ís  en tre  
ab ril y  ag o s to , y  lo s  e fec to s  d e v a s ta d o re s  de cu a tro  
h u rac an es  co n sec u tiv o s . L a  C E P A L , ju n to  co n  
o tras  in s titu c io n es  n a c io n a le s  e in te rn ac io n a le s , 
c a lc u la  que lo s  d añ o s  ca u sa d o s  a  ra íz  de l e fe c to  de 
los h u ra c a n e s  a sc ie n d e  a  c e rc a  de 900  m illo n e s  de 
d ó la re s  (1 5 %  del P IB ).
L a  C E P A L  e s tim a  p a ra  el añ o  2 0 0 9  u n  c re ­
c im ie n to  de 2 %  del P IB . L o s  ap o rte s  de la  in v e r­
s ió n  p ú b lic a  — e n  e l m a rc o  de l p ro g ra m a  de 
u rg e n c ia  ap ro b a d o  a  ra íz  de lo s  d esas tre s  n a tu ra ­
le s—  b u sc a rá n  se r  lo s  p rin c ip a le s  d e to n a n te s  del 
rep u n te  ec o n ó m ic o . A s im ism o , lo s  re su ltad o s  
a len ta d o re s  de l se c to r  a g r íc o la  e n  el p r im e r  
sem estre  p e rm itir ía n  re v e rtir  e l d esem p e ñ o  
fu e rtem en te  n eg a tiv o  de 20 0 8  ( -6 ,1 % ). P o r  o tra  
p a rte , se e sp e ra  que , d ad o  e l re tro ce so  de la  
in f la c ió n  e n  e l p r im e r  sem estre  de l añ o  fisca l, la  
ta s a  se u b iq u e  e n  9%  an u a l al c ie rre  de sep tiem b re  
de 2009 .
E n  2 0 0 9  el e n to rn o  rec es iv o  in te rn a c io n a l que 
p riv a , y  m u y  p a r tic u la rm e n te  e l d e te r io ro  de la  
e c o n o m ía  e s tad o u n id en se , se tra d u c irá n  en  u n a  
m e n o r  d e m a n d a  e x te rn a  p o r  la  o fe r ta  ex p o rta d o ra  
h a itia n a  — p ese  al in c re m en to  en  lo s  ru b ro s  de 
co n fe cc io n es  te x tile s  p ro v e n ie n te s  de las m a q u ila ­
d o ras—  y  p o r  la  p ro b a b le  red u c c ió n  de l d in a m is ­
m o  de las rem esas . E n  c o n sec u en c ia , es p o s ib le
qu e  el se c to r  ex te rn o  ex p e rim en te  c ie r to  e s ta n c a ­
m ie n to  de las e x p o rta c io n e s  y  u n a  co n tra c c ió n  del 
v a lo r  de la s  im p o rta c io n e s .
Gráfico 1
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Fuente: CEPAL, con base en información oficial.
E n  cu a n to  al e n to rn o  f in an c ie ro  y  m o n e ta rio , 
las au to rid ad es  n ac io n a le s  an u n c ia ro n  qu e  p ro se ­
g u irá n  co n  las p o lít ica s  re s tr ic tiv a s  c o n  o b je to  de 
a f ia n z a r  la  e s ta b ilid a d  m a c ro e c o n ó m ic a  y  la  
te n d e n c ia  d esce n d en te  de la  in flac ió n . E sto  se 
re a liz a rá  e n  el m a rc o  del te rc e r  y  ú ltim o  añ o  
p re v is to  d e l S erv ic io  p a ra  el C rec im ien to  y  la  
L u c h a  c o n tra  la  P o b re z a  (P R G F , p o r  sus s ig las  en  
in g lé s)  co n  el F M I. U n o  de lo s  p rin c ip a le s  o b je ti­
v o s de las au to rid ad es  co n s is tió  e n  m a te r ia liz a r  
h a c ia  fin es  de ju n io  el p u n to  de c u lm in a c ió n  de l 
p ro g ra m a  p a ra  re d u c ir  la  d eu d a , de l qu e  se b en e fi-
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c ia  H a ití en  su  c a lid a d  de P a ís  P o b re  m u y  E n d e u - d am en te  900  m illo n e s  de d ó la re s , y  la  d ism in u c ió n
d ad o  (H IP C , p o r  sus sig las  en  in g lé s). C o n  e llo  se de l se rv ic io  de la  m ism a  e n  c e rc a  de 48 m illo n e s
o b te n d rá  la  co n d o n a c ió n  de d e u d a  p o r  a p ro x im a- de d ó la re s  an u a lm en te .
2. La evolución del sector externo
La magnitud de los choques externos de 2008 se explica por la fuerte dependencia que la economía 
haitiana tiene frente a la evolución de los precios internacionales de algunos rubros, como 
alimentos e hidrocarburos. Asimismo, la crisis financiera por la que atraviesa la economía mundial 
en 2009, y en particular la recesión estadounidense, prolongarán ese entorno externo adverso.
D e sp u é s  d e  u n  p e q u e ñ o  s u p e rá v it  e q u iv a ­
le n te  a  0 ,2 %  d e l P IB  e n  2 0 0 7 , la  c u e n ta  c o r r ie n ­
te  d e  la  b a la n z a  d e  p a g o s  e n  2 0 0 8  re p o r tó  u n  
d é f ic i t  d e  2 9 5  m il lo n e s  d e  d ó la re s  (4 ,9 %  d e l 
P IB ) d e b id o  a  u n  se v e ro  d e te r io ro  d e  lo s  té r m i­
n o s  d e l in te rc a m b io  (m á s  d e  2 0 % ). E n  e fe c to , 
m ie n tra s  e l v o lu m e n  d e  e x p o r ta c io n e s  e im p o r ­
ta c io n e s  se c o n tra jo  e n  m a g n itu d e s  s im ila re s  
(9 ,3 %  y  9 ,5 % , r e s p e c tiv a m e n te ) ,  la  in f le x ió n  e n  
v a lo r  só lo  a fe c tó  a  la s  e x p o r ta c io n e s  ( -6 ,1 % ) ;  a  
d if e re n c ia  d e  e l lo , e l d e  la s  im p o r ta c io n e s  
a u m e n tó  3 0 ,2 % , d e b id o  a  u n a  v a r ia c ió n  p ro m e ­
d io  d e  p re c io s  de 4 4 % .
E n  el c a so  de la s  e x p o r ta c io n e s , la  te n d e n c ia  
a  la  b a ja  se d e b ió  e n  g ra n  m e d id a  al c o m p o rta ­
m ie n to  de la  in d u s tr ia  m a q u ila d o ra  te x til .  M ie n ­
tra s  q u e  e n  2 0 0 7  lo s  in g re so s  a s o c ia d o s  a  es te  
ru b ro  re p o r ta ro n  181 m illo n e s  d e  d ó la re s , en  
2 0 0 8  su  v a lo r  d e c re c ió  a  165 m illo n e s  de d ó la re s , 
es  d e c ir , u n a  m e rm a  d e  9% ; e n  e llo , el d e s e m p e ­
ñ o  d e  lo s  ru b ro s  d e  v e s tim e n ta  fa b r ic a d a  co n  
f ib ra s  a r tif ic ia le s  (c a p ítu lo  61 d e l S is te m a  
A rm o n iz a d o ), q u e  re p re se n ta n  c e rc a  de 5 0 %  de 
ese  to ta l fu e  d e te rm in a n te  a l re d u c irs e  e n  4 9 % . 
L a  m a g n itu d  de e s te  d e se m p e ñ o  fu e  m u c h o  
m a y o r  q u e  la  o c u rr id a  c o n  la  d e m a n d a  g lo b a l de 
e s to s  m is m o s  p ro d u c to s  en  e l m e rc a d o  e s ta d o u ­
n id e n se  ( -3 ,4 % ) . E n  el tra n sc u rso  d e l p re se n te  
añ o  se a p re c ia  qu e  d ic h o  p ro c e so  h a  p e rd u ra d o , 
y a  q u e  la s  c ifra s  a c u m u la d a s  al m e s  d e  m a y o  
re p o r ta ro n  u n a  d ism in u c ió n  d e  ca s i 3 8 % , si b ie n  
e l to ta l  de m a q u ila  m o s tró  c ie r to  re p u n te  (1 1 % ). 2
E n  c u a n to  a  lo s  o tro s  p ro d u c to s  de la  e x ig u a  
c a n a s ta  de e x p o rta c io n e s  — qu e e n  2 0 0 8  a p e n a s  
a sc e n d ió  a  4 9 0  m illo n e s  d e  d ó la re s— , d e s ta c a n  
lo s  n iv e le s  ré c o rd  e n  e l ca c a o  (7 ,3  m illo n e s  de 
d ó la re s ) , g ra c ia s  a  n iv e le s  e x tra o rd in a r io s  de 
p re c io s  (m áx im o s  h is tó r ic o s  de la s  ú ltim a s  3 
d é c a d a s )  y  so b re  to d o  de lo s  a c e ite s  e se n c ia le s
(18  m illo n e s  de d ó la re s ) , c o n v e r tid o s  e n  el 
p r in c ip a l p ro d u c to  n a c io n a l d e  e x p o rta c ió n . E n  
co n tra s te , e l d e c liv e  e n  v o lu m e n  de la s  e x p o r ta ­
c io n e s  de m a n g o s  — d e sp u é s  de u n  p ic o  h is tó ric o  
en  2 0 0 6  (c e rc a  d e  10,2  m illo n e s  de to n e la d a s )—  
se m a n tu v o  y  se re p o r ta ro n  a p e n a s  8,3 m illo n e s  
de to n e la d a s . A l c ie rre  de ju n io  d e  2 0 0 9 , u n a  
e v o lu c ió n  m á s  m o d e s ta  ta n to  d e  lo s  p re c io s  
in te rn a c io n a le s  p ro m e d io s  d e l c a c a o  (2 ,5 % ), 
c o m o  d e  la  m e n o r  c u a n tía  de la s  e x p o r ta c io n e s  de 
m a n g o  re a liz a d a s  e n  el p e r ío d o  ju n io -a g o s to  
(se g u n d o  c ic lo  an u a l) , p e rm ite n  a n t ic ip a r  d e s e m ­
p e ñ o s  m á s  m o d e s to s  e n  2 0 0 9 .
E n  2 0 0 8 , e l in c re m e n to  e n  e l v a lo r  de las 
im p o r ta c io n e s  (3 0 % ) se d e b ió  e n  g ra n  m e d id a  al 
e fe c to  d e l a lz a  de lo s  p re c io s  in te rn a c io n a le s , co n  
v a r ia c io n e s  c o n s id e ra b le s  ta n to  de lo s  a lim e n to s  
(5 6 % ) co m o  de lo s  h id ro c a rb u ro s  (6 4 % ), to m a n ­
do  en  c u e n ta  el v a lo r  u n ita r io  e s p e c íf ic o  de la  
c a n a s ta  de im p o r ta c io n e s  d e  H a it í  e n  2 0 0 8  y  
o c a s io n a n d o  u n  d e te r io ro  e n  lo s  té rm in o s  de l 
in te rc a m b io  de 2 8 % .
Gráflco 2














□  M aquila  D O tro s  pro du c tos  ag rop ecu a rios □  O tros d ive rso s
Fuente: CEPAL, con base en información oficial.
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2 0 0 3  2 0 0 8
□  Otros
□  Maquinaria y equipo de transporte
□  Artículos manufacturados
□  Productos derivados del petróleo
□  Productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fuente: CEPAL, con base en información oficial.
L a s  r e m e sa s  (1 .2 5 2  m il lo n e s  de d ó la re s , 
e q u iv a le n te s  a  c e rc a  d e  2 1 %  d e l P IB ) y  la s  
d o n a c io n e s  (4 7 4  m il lo n e s ) ,  de m a y o r  c u a n tía  en  
e l c o n te x to  d e  la  c r is is  h u m a n ita r ia  s u rg id a  de 
lo s  d e s a s tre s  n a tu ra le s ,  p e rm itie ro n  a m in o ra r  lo s  
e fe c to s  n e g a tiv o s  o r ig in a d o s  e n  la  b a la n z a  
c o m e rc ia l.  E l d e s e m b o ls o  de p ré s ta m o s  (385  
m il lo n e s )  b e n e f ic ió  lo s  re s u lta d o s  de la  c u e n ta  
de c a p ita l,  m ie n tra s  q u e  lo s  p a g o s  p o r  s e rv ic io s  
(4 9  m illo n e s )  se c o n tra je ro n  e n  u n  te rc io  c o n  
re s p e c to  a l a ñ o  a n te r io r  (v é a se  e l g rá f ic o  4 ), 
te n d e n c ia  q u e  se m a n te n d r á  ta n to  e n  e l a ñ o  
f is c a l  e n  c u r s o  c o m o  e n  lo s  s ig u ie n te s ,  g ra c ia s  
a  lo s  b e n e f ic io s  a s o c ia d o s  a  la  c o n d o n a c ió n  de 
d e u d a  (v é a s e  e l r e c u a d ro  1).
C a b e  s e ñ a la r  q u e  c o n  re s p e c to  a  la s  r e m e ­
sas , a  d if e re n c ia  de la  d rá s t ic a  re d u c c ió n  a b s o lu ­
ta  q u e  se o b s e rv ó  e n  a lg u n a s  e c o n o m ía s  d e  la  
s u b re g ió n , lo s  v a lo re s  a c u m u la d o s  h a s ta  ju n io  
(7 6 4  m il lo n e s  d e  d ó la re s )  n o  re p o r ta ro n  a ú n  u n a  
d ism in u c ió n  e n  e l c a so  d e  H a it í ,  s i b ie n  su  
d in a m ism o  se a m in o ró  (0 ,7 % ), c o m o  se p u e d e  
o b s e rv a r  e n  e l g rá f ic o  5.
Gráfico 4
SERVICIO DE LA DEUDA, 1998-2008
(Porcentajes de los desembolsos)
Fuente: CEPAL, con base en información oficial.
Gráfico 5
NIVELES Y VARIACIONES DE LAS REMESAS, 
2008 FRENTE A 2009 a/
2008 ^ D 2 0 0 9  - ^ V a ria c ión  in te ran ua l (% ) |
Fuente: CEPAL, con base en información oficial. 
a/ Octubre-junio de 2008 y 2009.
Gráfico 6
CONTRIBUCIÓN DE LAS REMESAS Y LAS 
EXPORTACIONES AL FINANCIAMIENTO 
DE LAS IMPORTACIONES
(Porcentajes de las importaciones totales)
1998 2000 2002 2004 2006 2008
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PUNTO DE CULMINACIÓN Y CONDONACIÓN DE DEUDA
Al cierre del año fiscal 2008 la deuda externa de H aití ascendía a  cerca de 1.900 millones de dólares, gracias a 
una contribución de los organism os multilaterales (75%), como principales acreedores, y en  mucho m enor 
m edida a otra de origen bilateral (25% ), si bien el convenio petrolero con la República Bolivariana de 
V enezuela elevó en  cierta m edida la ponderación de ese último rubro. Entre algunos de los principales 
coeficientes con respecto a la  deuda, se puede señalar que al cierre de 2008, su saldo representaba 32,4%  del 
PIB, m ientras que el servicio de la m ism a era de 6%  del total de exportaciones, 7%  de los ingresos públicos 
corrientes y 13% de los desembolsos.
Indicadores del endeudam iento externo 2004 2005 2006 2007 2008
Saldo (millones de dólares) 1 316 1 336 1 419 1 541 1 885
Como porcentaje del PIB 34,3 33,7 28,5 26,0 32,4
Desem bolsos (m illones de dólares) 23,3 113,7 99,2 151,5 385,0
Servicio de la  deuda (m illones de dólares) 35,2 101,3 57,0 74,8 49,2
Como porcentaje de los desembolsos 151,1 89,1 57,5 49,4 12,8
Como porcentaje de las exportaciones 6,9 16,7 8,3 9,6 5,9
Como porcentaje de los ingresos públicos 
corrientes
10,3 26,4 10,9 11,4 7,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
E n  2006 H aití fue considerado elegible para un  esquem a de condonación de deuda, tom ando en cuenta su 
estatus de país pobre altam ente endeudado (HIPC). Después de cum plir satisfactoriam ente durante los últim os 
tres años con los requisitos estipulados en  los program as de esta naturaleza, el pasado 30 de junio  las 
instituciones financieras coordinadoras de tal mecanismo — FM I y Banco M undial—  señalaron que el país 
alcanzó el punto de culm inación y que se beneficiará de un  alivio de deuda por 1,2 billones de dólares. P or una 
parte, dicha condonación se llevará a cabo mediante los mecanism os rectores aplicables a los H IPC  — un  total 
de 265 millones de dólares—  y, por la otra, por medio de la Iniciativa para el Alivio de la  D euda M ultilateral 
(973 m illones), en que la condonación por parte del Banco M undial y el Banco Interam ericano de Desarrollo 
(BID) asciende, respectivam ente, a cerca de 487 millones de dólares. Sin embargo, quedan excluidos de esta 
cobertura los desem bolsos efectuados por am bas instituciones en  fechas posteriores a 2004 (cerca de 440 
m illones de dólares).
Se estim a que la  m agnitud de la  condonación de deuda perm itirá al país reducir las erogaciones por pagos 
de servicio de la m ism a en aproxim adam ente 50 m illones de dólares anuales durante los próxim os 10 años.
Sin em bargo, cabe señalar que el país no podrá elegir la m anera de disponer de estos recursos, ya que 
deberán ser canalizados en  prim era instancia a rubros prioritarios — educación, salud, com bate a la  pobreza— , 
previam ente consensuados y condicionados po r el docum ento de estrategia de dism inución de la pobreza que 
el país presentó ante la com unidad financiera internacional y la de donantes en noviem bre de 2007, en 
cum plim iento con los criterios de aprobación. Asim ism o, se contem pla el acceso lim itado a nuevos 
financiam ientos externos, salvo por medio de préstam os concesionarios o a través de donaciones.
Fuente: CEPAL, con base en información oficial.
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3. La política económica
En 2008, y pese a los embates que sufrió la economía, la política económica se orientó en gran 
medida a conservar los parámetros de disciplina fiscal y monetaria fijados en el marco del PRGF. 
Sin embargo, ante las fuertes protestas sociales que se originaron en abril de 2008, las 
autoridades debieron poner en marcha un programa de subsidio para paliar la crisis de los 
precios, específicamente hacia el arroz y los hidrocarburos, que tuvieron vigencia hasta agosto y 
mediados de octubre, respectivamente.
L as p r in c ip a le s  d irec tr ice s  en  m a te r ia  de p o lí­
tic a  e c o n ó m ic a  p a ra  el p re se n te  añ o  fisca l 2 0 0 9  se 
b a sa ro n  p rin c ip a lm e n te  en  la  ú ltim a  re v is ió n  del 
P R G F , e n  la  c a r ta  de in te n c ió n  de feb re ro  de 20 0 9  
de las a u to rid a d e s  al F M I. A s im ism o , e n  el p la n  
de rec u p e ra c ió n  e c o n ó m ic a  an u n c ia d o  p o r  las 
au to rid ad es  p a ra  el p e río d o  2 0 0 9 -2 0 1 0  d e s ta c a ro n  
cu a tro  o b je tiv o s  p rio rita r io s : la  red u c c ió n  de la  
v u ln e ra b ilid a d  an te  los d esas tre s  n a tu ra le s , e l 
rep u n te  p ro d u c tiv o  de la  e c o n o m ía , el ac ce so  a  los 
se rv ic io s  b á s ic o s  y  la  e s ta b ilid a d  m a c ro e c o n ó m i- 
ca. C abe  su b ra y a r  que , a  d ife re n c ia  de los p ro g ra ­
m as an te r io re s , se e n fa tizó  la  n ec e s id a d  u rg en te  de 
fa c ilita r  la  g e n e ra c ió n  de em p leo  e in g reso s , a  f in  
de ab a tir  lo s  rez ag o s  so c ia les  y  d in a m iz a r  la  




Fuente: CEPAL, con base en información oficial.
a) La política fiscal
E n  el añ o  fisca l 2 0 0 8 , e l sa ld o  de las cu e n ta s  
p ú b lic a s  de l g o b ie rn o  ce n tra l p re se n tó  u n  d é fic it 
eq u iv a le n te  a  1 ,4%  del P IB . E s te  resu ltad o  
o b e d e c ió  a  la  d ism in u c ió n  de 5 ,1 %  e n  té rm in o s  
rea le s  de lo s  in g reso s , m ie n tra s  lo s  eg re so s  se 
co n tra je ro n  6 ,8% . L o s g a s to s  de o p e ra c ió n  se
d e sp lo m a ro n  3 1 %  y  las in v e rs io n es  13% , p ese  a  la  
v a r ia c ió n  p o s it iv a  (2 7 % ) de la s  rem u n e ra c io n es . A  
su v ez , lo s  su b s id io s  c re c ie ro n  4 ,3 %  d eb id o  
e sen c ia lm en te  a  lo s  d o s p ro g ra m as  q u e  e m p re n d ió  
e l g o b ie rn o  de m a n e ra  c o y u n tu ra l p a ra  b a ja r  los 
p rec io s  d e l a rro z  y  lo s  co m b u s tib le s . E l f in a n c ia ­
m ie n to  m o n e ta rio  o to rg ad o  p o r  e l B a n co  C en tra l 
(B R H ) fue  p a rc ia lm en te  sa ld ad o  (51 m illo n e s  de 
d ó la re s) a  f in es  d e l añ o  f isca l c o n  rec u rso s  p ro v e ­
n ie n te s  de l p ro g ra m a  P e tro C a rib e , acu erd o  
im p u lsad o  p o r  V en e zu e la .
A  f in  d e  in c re m e n ta r  los in g reso s  fisca le s , e l 
M in is te r io  de E c o n o m ía  y  F in an z as  (M E F ) 
p re se n tó  al C o n g reso  — en tre  o tras  m e d id a s—  u n a  
p ro p u e s ta  de a ju s te s  a l a lz a  so b re  el g rav a m en  
trib u ta rio  a p lica d o  a  lo s  se rv ic io s  de te le c o m u n i­
ca c ió n  ( te le fo n ía  ce lu la r) . A n te  las p ro te s ta s  
g en e ra liz a d a s , ta n to  de los o p e ra d o re s  co m o  de 
o tro s  sec to res , se d esec h ó  d ic h a  in ic ia tiv a , p o r  lo  
qu e  a d q u irie ro n  m a y o r  v ig e n c ia  las m e d id as  
ad m in is tra tiv a s  y  de co n tro l, ad o p tad a s  e n  añ o s 
p re v io s  p a ra  re fo rz a r  la  rec au d ac ió n , a u m e n ta r  la  
co b e r tu ra  tr ib u ta r ia  y  re d u c ir  s is tem á tic am en te  la  
ev a s ió n  fisca l.
A l m e s  d e  a b r il de 2 0 0 9 , lo s  re su lta d o s  a c u ­
m u la d o s  d e l a ñ o  f isc a l en  c u rso , e n  té rm in o s  
re a le s , re f le ja b a n  u n  c re c im ie n to  d e  lo s  in g re so s  
tr ib u ta rio s  de 7 ,4 % , g ra c ia s  a  la  co n trib u c ió n  
p o s it iv a  de la  tr ib u ta c ió n  d ire c ta  (1 5 % ) e in d ire c ta  
de l IV A  (9 ,9 % ). S in  em b arg o , co m o  c o n s e c u e n c ia  
de u n  lig e ro  a u m e n to  de la s  re c a u d a c io n e s  
ad u a n a le s  (2 ,5 % ) y  u n a  c o n tra c c ió n  c o n s id e ra b le  
de las d o n a c io n e s  (a y u d a  p re s u p u e s ta r ia  d ire c ta )  
se re g is tró  u n a  d ism in u c ió n  d e  lo s  in g re so s  
to ta le s  ( -1 ,3 % ) .
E n  el m ism o  p e r ío d o , la  e je c u c ió n  de lo s  g a s ­
to s  p re se n tó  u n a  v a r ia c ió n  de 5 ,7 %  en  té rm in o s  
rea les , p u e s  a  p e s a r  de u n a  p ro g re s ió n  de 2 8 ,7 %  de 
los g as to s  co rrien tes  im p u lsad o s p o r  las rem u n e ra ­
ciones (5 ,9% ), p rev a lec ió  la  b a ja  ( -6 6 ,5 % ) de las 
in v e rs io n es  c o n  fo n d o s  lo ca le s . C abe  d e s ta c a r  que 
ello  n o  se tra d u jo  en  u n  d esem p e ñ o  n eg a tiv o  de la
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fo rm a c ió n  b ru ta  y  p ú b lic a  de cap ita l, y a  qu e  en  su 
g ran  m ay o ría  los gastos efectivos de es ta  rúb rica  se 
rea lizan  con  base en  fondos ex ternos, no  reflejados 
en  este estudio . A  su vez, la  reducción  de los gastos 
de operación  del gob ierno  cen tral ( -5 ,6 % ) c o n s titu ­
y ó  ta m b ié n  el m e c a n ism o  de a ju s te  p o r  el que 
o p ta ro n  la s  en tid ad e s  g u b e rn a m en ta le s .
L o s rec u rso s  e x tra p re su p u e s ta rio s , o b te n id o s  
g ra c ia s  a  fo n d o s  p ro v e n ie n te s  de P e tro C a rib e , 
p e rm itie ro n  a  la s  au to rid ad es  e s ta b le c e r  u n  
p ro g ra m a  de u rg e n c ia  en  se p tie m b re  de 2008  p o r  
197 m illo n e s  de d ó la re s . D el to ta l, casi 7 5 %  se 
d e s tin a rá  a  g a s to s  de in v e rs ió n , y  el 2 5 %  res ta n te  a  
g a s to s  co rr ien te s . E n  am b o s caso s  es to  se re a liz a rá  
d u ran te  e l añ o  fisca l e n  cu rso .
E n  d ic iem b re  de 2008  se p re se n tó  an te  el 
C o n g reso  e l p re su p u e s to  p a ra  e l añ o  fisca l 200 9 , 
au n q u e  só lo  se ra tific ó  h a s ta  ju n io  de 2 0 0 9 . S in  
em b arg o , la  ley  d e  e m e rg e n c ia  a p ro b a d a  en  
se p tie m b re  c o n fir ió  a  la s a u to rid a d e s  m ú ltip le s  
fac u lta d e s  en  m a te r ia  de e je c u c ió n  de g as to s , 
red is trib u c ió n  de p a rtid as  p re su p u e s ta ria s , así 
co m o  de a d ju d ica c ió n  e x p e d ita  de co n tra to s  
p ú b lic o s , lo  qu e  d ism in u y ó  co n s id e ra b le m e n te  la s 
re s tr ic c io n e s  qu e  la  ap ro b a c ió n  ta rd ía  p u d o  h a b e r  
s ig n ific ad o  d u ran te  es to s  p rim e ro s  se is  m e ses  del 
p re se n te  añ o  fisca l.
E n  té rm in o s  de la  e jec u c ió n  de l p re su p u e s to , 
6 1 %  d el m o n to  p ro g ra m ad o  se h a b ía  rea liza d o  al 
c ie rre  de ju n io  de 2009 .
P a ra  2 0 0 9  se c o n te m p la  c ie r ta  ex p a n s ió n  del 
g as to  p ú b lic o  a  fin  de p ro m o v e r  la  re c o n s tru cc ió n  
de  in fra e s tru c tu ra  y  ro b u s te c e r  lo s  g a s to s  so c ia les . 
D e  és to s , a lg u n o s  y a  h a b ía n  sid o  c o n te m p la d o s  en  
e l d o cu m en to  de e s tra te g ia  de red u c c ió n  a  la  
p o b re z a  (en  2 0 0 7 ) y  o tro s  se d e r iv a ro n  de la  c ris is  
h u m a n ita r ia  p ro v o c a d a  p o r  lo s  d esas tre s  n a tu ra le s  
de  200 8 . L as  p a rtid as  de g a s to s  te n d rá n  in c re m e n ­
to s  su s tan c ia le s , ta n to  en  m a te r ia  de g as to s  
co rr ien te s  co m o  de in v e rs ió n , m ie n tra s  que los 
in g re so s  f isca le s  se e s ta n c a rá n  d ad a s  las p e rsp e c ­
tiv a s  ec o n ó m ic as . E s to  a p u n ta  h a c ia  u n  d é f ic it que 
a sc e n d e r ía  a  2 ,8 %  del P IB  a l c ie rre  de l añ o  fisca l 
2 0 0 9 , cu y o  fin a n c ia m ie n to  re s id ir ía  en  lo s  re c u r­
so s co m p lem en ta rio s  p ro v e n ie n te s  de la  c o m u n i­
d a d  in te rn ac io n a l y  de l B a n co  C en tra l.
b) La política monetaria
D e b id o  a  los c h o q u e s  ex te rn o s  que a fe c ta ro n  
a  la  e c o n o m ía  h a itia n a  y  la  c o n sec u en te  a c e le ra ­
c ió n  d e l p ro c e so  in fla c io n a rio , las a u to rid ad es  
m o n e ta ria s  ap lic a ro n  u n  e sq u e m a  sev ero  de 
co n tra c c ió n  de la  p o lít ic a  m o n e ta r ia  en  2008 . 
H a c ia  fin es  de l añ o  f isca l (sep tiem b re  de 2 0 0 8 ), 
es to  se tra d u jo  en  u n a  d ism in u c ió n  e n  té rm in o s  
rea les  de la  b a se  m o n e ta r ia  ( -3 ,8 % )  y  d e l c réd ito  
n e to  a  la  e c o n o m ía  ( -1 1 ,8 % ) , en  p a r tic u la r  al 
se c to r  p ú b lic o  ( -4 3 ,3 % ). E l c ré d ito  p riv ad o  
m o stró  u n a  v a r ia c ió n  p o s it iv a  de 4 ,5 % , en  p arte  
p o r  la  m a y o r  d e m a n d a  de lo s  im p o rta d o re s  d eb ido  
al co n s id e rab le  au m en to  de su  fac tu rac ió n .
L a  ta s a  de in te rés  de re fe re n c ia  (b o n o s  B R H  a  
91 d ía s) se m a n tu v o  e le v a d a  (8% ) a  lo  la rgo  de 
to d o  el p e río d o . A d em á s, se re c o g ie ro n  los 
ex c ed e n te s  de liq u id e z  m e d ia n te  la s  v en ta s  n e ta s  
de d iv isas  en  el m e rc a d o  (59  m illo n e s  de d ó la re s) 
p o r  p a rte  de l B R H .
E n  el p resen te  añ o  fisca l 2009 , si b ie n  en  m ayo  
el B R H  rev irtió  p a rc ia lm en te  es tas d irec trices , al 
b a ja r  en  2 p u n to s  po rcen tu a le s  las ta sas  ap licad as a  
los b o n o s  B R H , p a re cen  p riv a r  ex p ecta tiv as  de 
su m a cau te la . D e h ech o , el p ro g ra m a  aco rd ad o  con  
e l F M I d es tac a  la  n eces id ad  de co n serv ar u n a  
te n d e n c ia  m o d e ra d a  en  los in d icad o res  m one tario s.
A l p r im e r  sem estre  (m arzo  de 2 0 0 9 ) se o b ­
se rvó  u n  rep u n te  d e l c ré d ito  in te rn o  n e to  (7 ,1 % ), 
a sí co m o  d e l M 1 (1 1 ,2 % ) y  e l M 3 (1 0 ,9 % ). P o r  su 
p a rte , la  v a r ia c ió n  n o m in a l de la  b ase  m o n e ta r ia  
(9 ,5% ) m o stró  u n a  te n d e n c ia  ac o rd e  co n  los 
l in e am ien to s  p ro y ec tad o s  p a ra  ese  in d ic a d o r  h a c ia  
sep tie m b re  (9 ,3% ).
A l c ie rre  de ju n io ,  g ra c ia s  a l p ro c e so  de d e s ­
a c e le ra c ió n  de la  in f la c ió n , se  o b se rv ó  u n a  
re c u p e ra c ió n  de la s  ta sa s  re a le s  d e  in te ré s , ta n to  
a c tiv a s  (2 2 ,9 % ), co m o  p a s iv a s  (3 ,3 % ) — so b re  
lo s  d e p ó s ito s  a  p la z o s — , p o r  p r im e ra  v e z  e n  los 
ú ltim o s  tre s  años.
c) La política cambiaria
E n  2 0 0 8 , e l t ip o  de c a m b io  n o m in a l de la  
g o u rd e  co n  re sp e c to  al d ó la r  e s ta d o u n id en se  se 
d ep re c ió  e n  2 ,3 % . L a  d isp o n ib ilid a d  de rese rv as  
n e ta s  en  p o d e r  de l B R H  p e rm itió  a  és te  in te rv e n ir  
de m a n e ra  p u n tu a l p a ra  c o n te n e r  las flu c tu ac io n es  
ab ru p ta s  (e sp e cu la tiv a s)  de la  p a r id a d  ca m b ia ria , 
h a s ta  su m a r v en ta s  n e ta s  qu e  a sc e n d ie ro n  a  59 
m illo n e s  de d ó la re s , a lre d e d o r  de l 10%  de las 
re se rv a s  to ta le s . L o s f lu jo s  de rem e sas  y  los 
ap o rte s  p o r  co n c ep to  de d o n ac io n e s  p e rm itie ro n  
tam b ié n  co n se rv a r  c ie r ta  es tab ilid ad  d e l tip o  de
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cam b io  en  u n  m arco  de ap rec iac ió n  real (6 ,6% ), 




□  S e c to r  público □  S e c to r  privado  y  o tros  □  To ta l
Fuente: CEPAL, con base en información oficial.
E n  el añ o  f isca l en  cu rso , y  a  la  lu z  de las 
f lu c tu a c io n e s  a c u m u la d a s  al m es de ju n io  de 2 0 0 9  
(d e p rec iac ió n  n o m in a l de l 7 ,1 % ), la  p o lít ic a  
c a m b ia ria  m a n te n d rá  p ro b a b le m e n te  las d ire c tr i­
ce s  an te r io re s , si b ie n  el tip o  d e  ca m b io  rea l tu v o , 
a  d ife re n c ia  d e  lo  qu e  se o b se rv a b a  d u ran te  los 
ú ltim o s  añ o s , u n a  lig e ra  d ep re c ia c ió n  (1 ,3% ). D e 
c o n c re ta rse  las e x p e c ta tiv as  de red u c c ió n  de l f lu jo  
d e  rem esas , p r in c ip a l c o m p o n en te  de la  o fe r ta  de 
d iv isa s , y  c u y a  co n trib u c ió n  sa ld a  ca s i 6 0 %  d el 
d é f ic it d e  la  b a la n z a  co m erc ia l, p o d ría n  su rg ir  
p re s io n e s  a d ic io n a le s  h a c ia  u n a  m a y o r  d e p re c ia ­
c ió n . D e h ec h o , las d isp o s ic io n e s  de l p ro g ra m a  
c o n  el F M I an tic ip a b a n  e s ta  s itu ac ió n  y  c o n te m ­
p la n  u n  m a rg e n  ad ic io n a l de co n tra c c ió n  de las 
re se rv a s  n e ta s  de l B a n co  C e n tra l — h a s ta  de 50 
m illo n e s  de d ó la re s—  p a ra  e l f in a l d e l añ o  fisca l. 
A s im ism o , la s  in te rv e n c io n e s  n e ta s  a  la  v e n ta  de
d iv isas  de l B R H  en  el m e rc a d o  ca m b ia rio  su m a ­
ro n  58 m illo n e s  de dó la res .
d) Otras políticas y hechos relevantes
L a  C o n fe re n c ia  In te rn ac io n a l de D o n an te s  
p a ra  H a ití, qu e  se c e le b ró  en  W a sh in g to n  (ab ril de 
20 0 9 ), b a jo  lo s  au sp ic io s  de l B ID , p e rm itió  
re a firm a r e l m a rc o  de c o o p e ra c ió n  y  la  v o lu n ta d  
de la  co m u n id a d  in te rn a c io n a l h a c ia  el p a ís , así 
co m o  d a r  re sp u e s ta  a  la  so lic itu d  d e l g o b ie rn o  
h a itia n o  de fo n d o s  a d ic io n a le s  p a ra  su s te n ta r  su 
p ro g ra m a  de rec u p e ra c ió n  eco n ó m ica . E sto s  
fo n d o s  e s ta r ía n  d es tin a d o s  a  su fra g a r  u n  p ro g ra m a  
de u rg e n c ia  p a ra  re d u c ir  la  v u ln e ra b ilid a d  d e l país  
y  p ro m o v e r  la  re c u p e rac ió n  e c o n ó m ic a  y  soc ia l, 
en tre  o tro s  m e d io s , a  tra v é s  de la  g e n e ra c ió n  de 
150 .000  em p leo s . E n  e s a  o ca s ió n  se p u d ie ro n  
c o n c e r ta r  n u e v o s  ap o rte s  p o r  u n  to ta l de 323 
m illo n e s  de d ó la re s  p a ra  2 0 0 9  y  2 0 1 0  en  ru b ro s  
ta n to  de a p o y o  p resu p u e s ta rio  co m o  de in v ersió n .
Gráfico 9
TIPO DE CAMBIO E INFLACIÓN a/
(Índices, octubre 2007 = 100)
Fuente: CEPAL, con base en información oficial.
a/ Octubre de 2007-junio de 2009.
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4. La producción, el empleo y los precios
Los embates externos e internos que sufrió la economía haitiana en 2008 se reflejaron en un 
crecimiento del PIB de apenas 1,2%, y se sumaron a las condiciones complejas que atravesaba el 
país, fincadas en rezagos estructurales importantes.
a) La actividad económica
L a  a to n ía  d e l se c to r  p ro d u c tiv o  e n  20 0 8  se 
o rig in ó  e n  el d e sem p e ñ o  reg res iv o  de la  a g r ic u ltu ­
ra  ( -6 ,1 % ) , au n a d o  al e s tan c am ien to  de l se c to r  
m a n u fa c tu re ro  ( -0 ,1 % ). E n  e l p r im e r  ru b ro  a  
c a u sa  de lo s  e fe c to s  c o m b in ad o s  d e  las seq u ías  
q u e  a fe c ta ro n  d iv e rsa s  zo n a s  de p ro d u c c ió n  e n  u n  
p r im e r  tie m p o  y, p o s te rio rm e n te , c o n sec u en c ia s  
d ev a s ta d o ra s  de los h u ra c a n e s  co n sec u tiv o s . E n  
cu a n to  a l se c to r  m a n u fa c tu re ro , la  d e sa c e le ra c ió n  
de  la  e c o n o m ía  e s tad o u n id en se  tu v o  rep e rc u sio n es  
n e g a tiv a s  sob re  la  in d u s tr ia  m a q u ila d o ra . E l 
p a n o ra m a  fue m á s  fav o rab le  e n  la s  a c tiv id ad e s  de 
co n s tru c c ió n  (5 ,5 % ), tra n sp o rte s  y  c o m u n ic a c io ­
n e s  (6 ,6% ) y  d e l c o m e rc io  (6 ,1 % ). S in  e m b a rg o , 
se m a n tu v o  e l d e te r io r o  c o n s id e ra b le  e n  el 
s e c to r  e lé c tr ic o  ( -8 ,8 % ) , a fe c ta d o  p o r  lo s  d añ o s 
fís ic o s  ca u sa d o s  a  su  in fra e s tru c tu ra  co m o  re su lta ­
d o  de lo s  h u ra c a n e s  (véase  e l g rá fic o  10).
E n  2 0 0 8  la  d e m a n d a  in te rn a  se in c re m en tó  
4 ,6 %  (casi d o s v ec es  su p e rio r  a  lo  reg is tra d o  el 
añ o  an te rio r) , g ra c ia s  a  la  e v o lu c ió n  fav o rab le  del 
co n su m o  to ta l (3 ,9 % ), q u e  se su s ten tó  ta n to  en  el 
ap o r te  d e  la s  re m e sa s , co m o  e n  u n a  p ro g re s ió n  
fa v o ra b le  de la s  re m u n e ra c io n e s  d e l se c to r  
p ú b lic o  p o r  la  in te g ra c ió n  d e  n u e v o s  fu n c io n a rio s  




Fuente: CEPAL, con base en información oficial.
L a s  p e rs p e c tiv a s  d e  u n a  p o s ib le  r e a c t iv a ­
c ió n  d e l P IB  p a r a  e l a ñ o  f is c a l  e n  c u rso  (c o n  
p e rs p e c tiv a s  d e  c re c im ie n to  d e  2 % ) e s tá n  
a s o c ia d a s  e n  g ra n  m e d id a  a  lo s  re s u lta d o s  
p re lim in a re s  y  fa v o ra b le s  d e l s e c to r  a g r íc o la  
d u ra n te  e l p r im e r  c ic lo  d e  in v ie rn o , p e ro  so b re  
to d o  a  la  p o s ib i l id a d  d e  re p u n te  d e  la s  in v e r s io ­
n e s  d e l s e c to r  p ú b lic o . E l p ro g ra m a  de e m e r ­
g e n c ia  d e  s e p tie m b re  d e  2 0 0 8  b u s c a  d in a m iz a r  a  
a lg u n o s  se c to re s  v ita le s  (a g r ic u l tu ra , in f r a e s ­
tru c tu ra s  y  c o n s tru c c ió n )  — q u e  re s p e c tiv a m e n te  
se b e n e f ic ia r ía n  d e  17%  y  4 3 %  d e  lo s  re c u rso s  
e x tra p re s u p u e s ta r io s  d e  e m e rg e n c ia — , a s í co m o  
a  o tra s  a c tiv id a d e s , c u y a  in c id e n c ia  e n  m a te r ia  
de re d u c c ió n  d e  la  v u ln e ra b il id a d  p e rm ita  
a m in o ra r  lo s  e fe c to s  a d v e rs o s  d e  lo s  d e s a s tre s  
c o m o  lo s  o c u r r id o s  e n  2 0 0 8  (1 5 %  d e l P IB ).
b) Los precios, las remuneraciones y el empleo
L u eg o  de l fu e rte  rep u n te  de p rec io s  e n  20 0 8  
(1 9 ,8 %  en tre  sep tie m b re  de 2 0 0 7  y  se p tie m b re  de 
2 0 0 8 ), a  ra íz  d e l a lz a  de los p re c io s  de a lim e n to s  
y  c o m b u s tib le s  e n  e l m e rc ad o  in te rn ac io n a l, e l año  
fisca l 2 0 0 9  m u e s tra  u n a  n o ta b le  b a ja  de la  in f la ­
c ión . E n  e fec to , a l m es de ab ril la  in f la c ió n  
p ro m e d io  a c u m u la d a  d u ran te  es to s  sie te  m e ses  
(d esd e  o c tu b re  a  ab ril)  fu e  de 7 ,9 %  fre n te  a  11 ,9%  
d el añ o  p asad o . E ste  re su ltad o  o b ed e c ió  a  u n  
d esce n so  d e l ru b ro  de los a lim e n to s  ( -2 ,1 % ) , así 
co m o  de lo s  tra n sp o rte s  ( -2 ,9 % ) ; e n  am b o s casos, 
la  d ism in u c ió n  de p re c io s  de los c o m p o n en te s  de 
o rig en  im p o rta d o  in flu y ó  en  las n u ev a s  te n d e n c ia s  
(v éan se  lo s  g rá fico s  11 y  12).
M ie n tr a s  e l p ro m e d io  a n u a l  d e  la  in f la c ió n  
e n  2 0 0 8  fu e  d e  1 4 ,4 % , la s  v a r ia c io n e s  r e g is t r a ­
d a s  h a s ta  e l m e s  d e  ju n io  tu v ie r o n  u n  in c r e ­
m e n to  p ro m e d io  d e  3 ,5 % , p o r  lo  q u e  p r o b a ­
b le m e n te  se  p o d r ía n  a lc a n z a r  lo s  o b je t iv o s  al 
c ie r re  d e l a ñ o  f is c a l .  In c lu s o ,  e n  m a y o  y  ju n io  
e s te  p ro c e s o  d e  d e s a c e le ra c ió n  d e  la  in f la c ió n  
a r ro jó  ta s a s  n e g a t iv a s ,  p o r  lo  q u e  la s  v a r ia c io ­
n e s  a c u m u la d a s  a  s e p tie m b re  p o d r ía n  s e r  a ú n  
s u s ta n c ia lm e n te  m e n o re s  q u e  la s  o r ig in a lm e n te
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e s t im a d a s  (9 ,5 %  e n tre  s e p tie m b re  d e  2 0 0 7  y  
s e p tie m b re  d e  2 0 0 8 ) .
S in  e m b a rg o , d e b id o  a  lo s  re z a g o s  a c u m u ­
la d o s  e n  m a te r ia  d e  r e m u n e ra c io n e s  — el 
d e te r io r o  d e l s a la r io  m ín im o  re a l  fu e  d e  1 2 ,6 %  
e n  2 0 0 8  y  d e s d e  2 0 0 4  la  p é r d id a  d e  su  c a p a c i­
d a d  a d q u is i t iv a  a s c ie n d e  a  7 0 % — , se p u s o  e n  
e l c e n tro  d e l d e b a te ,  e n  la  c o y u n tu ra  d e  c r is is  
q u e  a t r a v e s a b a  e l p a ís ,  la  n e c e s a r ia  r e v is ió n  d e l 
s a la r io  m ín im o . L a  r e s o lu c ió n  e m it id a  p o r  el 
C o n g re s o  e n  m a y o  d e  2 0 0 9 , q u e  c o n s is te  e n  u n  
a u m e n to  a  2 0 0  g o u rd e s  p o r  d ía  f re n te  a  lo s  70  
g o u r d e s  q u e  p r e v a le c ía n  d e s d e  2 0 0 3 , a ú n  n o  h a  
s id o  p ro m u lg a d a  p o r  e l p o d e r  e je c u t iv o ,  y  lo s  
c u e s t io n a m ie n to s  s u b s e c u e n te s  ta n to  d e l p ro p io  
p o d e r  e je c u t iv o  c o m o  d e  c ie r to s  a c to re s  p a t r o ­
n a le s  p a r e c ie ra n  a le ja r  lo s  v is o s  d e  c o n s e n s o . 
L a  c o n t r a p ro p u e s ta  d e l p o d e r  e je c u t iv o ,  c u y o  
in c re m e n to  m e n o r  u b ic a r ía  a l s a la r io  m ín im o  
d e  lo s  t r a b a ja d o r e s  d e  la s  m a q u ila d o ra s  e n  125 
g o u r d e s ,  s e rá  p ro b a b le m e n te  a p ro b a d o , lu e g o  
d e  su  r e c ie n te  a c e p ta c ió n  p o r  la  c á m a ra  de 
d ip u ta d o s .
E n  m a te r ia  d e  e m p le o , a u n q u e  se c o n c r e ­
te n  la s  e x p e c ta t iv a s  a n u n c ia d a s  e n  e l p r o g ra m a  
d e  e m e rg e n c ia ,  e l re z a g o  s e g u irá  s ie n d o  
c o n s id e r a b le ,  a l t r a ta r s e  so b re  to d o  d e  g e n e r a ­
c ió n  d e  p u e s to s  d e  tr a b a jo  te m p o r a le s ,  a s o c ia ­
d o s  a  p ro g ra m a s  in te n s iv o s  d e  m a n o  d e  o b ra .
Gráfico 9 
EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE 
LOS COMBUSTIBLES a/
(Gourdes/galón)
•  Gasolina 95 M Gasolina 91 — —Diesel >< Queroseno
Fuente: CEPAL, con base en información oficial. 
a/ Octubre de 2008-junio de 2009.
Gráfico 10
EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS
Arroz M aíz Pan
Pollo - * - Leche - ♦ -A c e ite
P lá tanos ^ “ Frijo les secos ^ “ A zú ca r b ruta
Carbón
Fuente: CEPAL, con base en información oficial.
Recuadro 2
SALARIOS MÍNIMOS: ALGUNOS ELEMENTOS DE COMPARACIÓN REGIONAL
Si b ien  en  su legislación el código del trabajo de H aití prevé una instancia reguladora en  m ateria de salarios 
m ínim os — el Consejo Superior de Salarios, que depende del M inisterio de asuntos sociales y del trabajo— , ese 
organism o no ha funcionado en  la  práctica y de hecho se llamó a su conform ación apenas en la  coyuntura actual 
(véase inform e de la Com isión de Asuntos Sociales). Asimismo, aun cuando el código del trabajo estipula una 
revisión periódica de los salarios mínimos cuando la  tasa de inflación anual supere 10% , la últim a revisión que se 
había hecho rem ontaba a 2003, cuando se fijó en  70 gourdes por jo rnada de 8 horas para los trabajadores de los 
establecim ientos industriales y com erciales. E n  los últim os años (2004 a 2008), la  inflación alcanzó un  promedio 
de 16,5%, con la consiguiente pérdida considerable del poder adquisitivo.
Sustentar la  com petitividad m ediante la  u tilización de mano de obra barata como principal factor ha sido 
cuestionado desde la im plem entación generalizada y creciente de los program as de maquilas tanto en  la  región 
como fuera de ella. Si b ien  en  el caso de H aití las condiciones aún más privilegiadas (leyes Hope I y II) de acceso 
al mercado estadounidense constituyen un  aliciente considerable que favorece la prom oción de ese sector, no 
cabe duda que uno de los sustentos fundam entales de la  industria m aquiladora en  ese país ha sido en gran m edida 




Los motivos del debate actual se sitúan tanto en las esferas propiam ente económ icas, como en  las 
políticas y sociales, y por ello la  polarización que suscitó esta temática. E n  la contrapropuesta presentada por el 
poder ejecutivo ante el Congreso, que estipula un  nivel de 125 gourdes (aproxim adam ente 3,10 dólares) para el 
salario mínimo en  las maquiladoras, se conservó el monto original (200 gourdes) propuesto por el Congreso para 
los demás sectores industriales y com erciales. Cabe señalar que en  los procedim ientos hasta ahora vigentes de 
fijación del salario mínimo en  Haití no se habían contem plado mecanism os para diferenciarlo por sectores 
económicos, ni tam años de em presa, o tipos de oficio, como suele prevalecer en  las legislaciones respectivas de 
otras econom ías de nuestra región. Se recogió esa m odalidad en  la  propuesta del poder ejecutivo, así com o en  el 
inform e que hiciera la  Com isión de Asuntos Sociales. Sin em bargo, llam a la  atención que am bas propuestas 
hubiesen fijado ex ante una evolución program ada (ajustes nom inales a realizarse) de los niveles del salario 
mínimo que habrán de regirse en  la industria m aquiladora durante los próxim os dos años.
E n los gráficos siguientes se presentan los resultados de un  ejercicio com parativo que ilustra los niveles de 
salarios mínimos retribuidos en el sector de em presas m aquiladoras en H aití frente a otros seis países de la 
subregión (Costa Rica, E l Salvador, Guatemala, Honduras, N icaragua y República Dominicana). Tal ejercicio no 
pretende equiparar de m anera exacta los salarios mínimos entre dichas economías; para ello se hubiera requerido 
hacer cálculos de indización de horarios, equivalencia de las norm as del pago por piezas o cuotas de producción 
— prácticas muy com unes en  esa industria— , así com o la arm onización de los períodos de vigencia, tipo de 
cambio e inflación, entre otros. Sin em bargo, como se aprecia en  esos gráficos, los valores nom inales (dólares 
por día) de las rem uneraciones en el caso de H aití son sensiblemente inferiores a los de la subregión: representan 
40%  del prom edio regional; además, en  los últim os tres años fueron tam bién los que sufrieron la m ayor pérdida 
en  térm inos reales (20%), m ientras que para los dem ás países fue de 3% en  promedio.
GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN COMPARADA DE SALARIOS MÍNIMOS 
HAITÍ FRENTE OTROS PAÍSES DE LA REGIÓN
Salarios m ín im os nom ina les 
(D ólares/d ia)
HAITI REP COSTA RICA EL HONDURAS GUATEMALA NICARAGUA Promedio
DOMINICANA SALVADOR (excluye Haiti)




Salarios m ínimos nominales  





HAITI R EP C O S T A  RICA EL H O N D U R A S  G U A TE M A LA  N IC A R A G U A
D O M IN IC A N A  S A LVA D O R











Salarios mínimos reales 
(Índices, m oneda nacional, 2006 = 100)
HAITI REP C O S TA  RICA EL H O N D U R A S G U A TEM A LA  NICARAGUA
D O M IN IC A N A  SA LVADO R





5. Perspectivas para 2009
A pesar del entorno internacional fuertemente adverso debido a la crisis mundial, parecería que los 
efectos de ésta sobre la economía haitiana serán sensiblemente menores a los que se habían 
anticipado. Por consiguiente, se contempla un escenario positivo de crecimiento del PIB (2%), que 
resulta incluso superior al observado en 2008.
E n  efecto , u n  con jun to  de fac to res — entre ellos m ás re lev an tes  p a ra  la  ec o n o m ía  h a itia n a  (com bus-
la  sensib le reducción  de los p rec io s in ternacionales tib les  y  a lim en to s), e l n iv e l aú n  co n sid erab le  de las
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rem esas , y  la  m e jo ría  del n ive l de ex p o rtac io n es de 
las m aq u ilad o ras—  co n trib u y en  a  d ic h a  ex p e c ta ti­
va. S alvo  ch o q u es de ú ltim a  h o ra , en  p a rticu la r  los 
qu e  p u d ie ra n  o rig in a rse  p o r  ev en tu a les  d esastres 
n a tu ra les  com o  los de 200 8 , es v iab le  que esto s 
resu ltad o s se alcancen .
A s im ism o , la s  e x p e c ta tiv a s  e n  m a te r ia  de 
c o o p e ra c ió n  e x te rn a  y  lo s  b e n e f ic io s  s u b se c u e n ­
te s  a  la  c o n d o n a c ió n  d e  d e u d a , p o s ib le m e n te  
p e rm itirá n  re fo rz a r  v a r io s  á m b ito s  de lo s  p ro ­
g ra m a s  g u b e rn a m e n ta le s , e n  m a te r ia  so c ia l co m o  
de  in v e rs ió n  p ú b lic a . E s im p o rta n te  s e ñ a la r  
ta m b ié n  la s  n u e v a s  in v e rs io n e s  p r iv a d a s , en  
p a r t ic u la r  e n  m a te r ia  de p ro y e c to s  de g e n e ra c ió n  
e lé c tr ic a  ( in v e rs ió n  de a p ro x im a d a m e n te  56 
m illo n e s  d e  d ó la re s ) , a s í co m o  la  lic ita c ió n  
in te rn a c io n a l p o r  la  ad q u is ic ió n  m a y o rita r ia  de la  
e m p re sa  te le fó n ic a  e s ta ta l (Teleco).
E n  c u a n to  a  la  p o lít ic a  e c o n ó m ic a , las a u to ri­
d a d e s  b u sc a rá n  c o n so lid a r  lo s  av a n ce s  en  m a te r ia  
de e s ta b ilid a d  m a c ro e c o n ó m ic a  y  h a n  so lic itad o  la  
ex te n s ió n  d e l p ro g ra m a  co n  e l F M I h a s ta  en e ro  de 
20 1 0 . L o s re su ltad o s  p o s itiv o s  en  m a te r ia  de 
co n tro l de la  in f la c ió n  (3 ,5 % ) — g ra c ia s  a  u n a
d ism in u c ió n  su s tan c ia l d e l v a lo r  de la s  im p o r ta ­
c io n es , en tre  o tras  raz o n es—  g e n e ra ro n  ta m b ié n  
u n a  m e n o r  rec a u d a c ió n  f isca l (p o r  in g reso s  
a ra n ce la rio s)  c o n  re sp e c to  a  las m e tas  p ro g ra m a ­
das. L as a u to rid a d e s  e s ta r ía n  d isp u e sta s  a  f in a n ­
c ia r  e l d é f ic it f isca l ad ic io n a l p o r  c o n d u c to  del 
B a n co  C en tra l, s in  p ro c e d e r  a  a ju s te s  im p o s itiv o s  
in m e d ia to s  p a ra  re d u c ir  el n iv e l d e  lo s  su b sid io s  
o to rg ad o s , sa lvo  p ro b a b le m e n te  en  a lg u n as  de las 
ta rifa s  p ú b lic a s  (i.e . e lec tric id ad ).
Si b ie n  u n o  d e  lo s  re to s  p o lít ic o s  m á s  a p re ­
m ia n te s  de 2 0 0 9  — la  re a liz a c ió n  de la s  e le c c io ­
n e s  le g is la tiv a s  p a rc ia le s—  p u d o  c o n c re ta rse  a  
p e s a r  de lo s  c u e s tio n a m ie n to s  qu e  a c o m p a ñ a ro n  
to d o  e l p ro c e so , lo s  d e b a te s  su rg id o s  e n  to rn o  a  
lo s  s a la r io s  m ín im o s  re v iv ie ro n  fa c to re s  de 
p o la r iz a c ió n  la te n te s  en  e l p a ís , a c o m p a ñ a d o s  p o r  
d iv e rso s  m o v im ie n to s  so c ia le s  de p ro te s ta , en  
p a r t ic u la r  en  a lg u n o s  se c to re s  e s tu d ia n tile s . E n  
v ísp e ra s  d e l in ic io  d e l n u e v o  c ic lo  e sc o la r, as í 
co m o  d e l n u e v o  añ o  f isc a l, y  s in  q u e  e l C o n g re so  
h a y a  a p ro b a d o  el p re su p u e s to  2 0 0 9 -2 0 1 0 , ta le s  
a s ig n a tu ra s  p e n d ie n te s  p o d r ía n  re v e r tir  lo s  v iso s  
de e s ta b ilid a d  p re se n te s .
Notas
1 E l p e río d o  de an á lis is  se re fie re  a  los añ o s  fisca le s  20 0 8  (o c tu b re  de 2 0 0 7 -sep tiem b re  de 
2 0 0 8 ) y  2 0 0 9  (o c tu b re  de 2 0 0 8 -sep tiem b re  de 2 0 0 9 ); s in  em b arg o , p a ra  fa c ilita r  la  co m p a ra c ió n  co n  d a to s  
reg io n a le s , a lg u n a s  e s tad ís tic a s  fu e ro n  rep o rtad a s  seg ú n  el añ o  ca len d ario .
2 E n  e l c o n te x to  de la  c ris is  m u n d ia l, ese  re su ltad o  p o sitiv o  e n  e l ca so  de H aití es a típ ic o  co n  
resp e c to  a  o tras  ec o n o m ía s  de la  su b reg ió n : a l c ie rre  de l m es de ju n io , la s c ifras  an u a liz a d a s  re p o rta ro n  u n  
c re c im ien to  de 14 ,6%  en  v a lo r  (6 ,5 %  e n  v o lu m e n ), m ie n tra s  qu e  p a ra  R e p ú b lic a  D o m in ic an a , E l S a lv ad o r, 




2004________2005 2006 b/ 2007 b/ 2008 b/
T asas de variación
Cuadro 1
HAITÍ: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS, 2004-2008 a/
Crecimiento e inversión 
Producto interno bruto 
Producto interno bruto por habitante 
Producto interno bruto (millones de gourdes) 
Deflactor implícito del PIB (1986-1987 = 100) 
Ingreso nacional bruto a precios de mercado c/










Im portaciones ( - )
Inversión bruta interna 
Ahorro nacional 
Ahorro externo
Empleo y  salarios 




Relación de precios del intercambio de los 
bienes fob-fob (índices 2000 = 100)
Tipo de cambio nominal (gourdes por dólar) 
Índice del tipo de cambio ajustado (2000 = 100)
Balance de pagos d/
Cuenta corriente 
Balance comercial 
Exportaciones de bienes y servicios e/ 
Importaciones de bienes y servicios e/ 
Balance en cuenta financiera 
Variación de reservas internacionales
Cuenta corriente (%  PIB )
Cuenta corriente sin donaciones (%  PIB )
-3,5 1,8 2,3 3,4 1,2
-5,0 0,2 0,7 1,8 -0,5
140 387 168 035 194 878 214 119 232 590
1 118,0 1 314,5 1 490,0 1 582,5 1 699,3
-2,4 4,2 0,1 4,6 -2,4
-4,0 2,5 2,0 2,4 -2,8
1,6 3,5 2,2 7,4 5,7
-4,4 1,4 2,4 4,7 4,8
Puntos porcentuales
-3,5 1 8 2,3 3 4 1 2
-5,0 8,4 2,1 3,0 2,6
-1,4 0,2
-3,6 8,2
-1,1 0,5 0,8 1,1 1,0
0,6 1,6 1,9 -0,8 1,8
-2,0 8,7 2,4 -0,2 4,1
Porcentajes sobre el PIB c/
28,9 28,8 28,8 28,7 30,9
27,5 29,0 27,1 28,8 26,5
1,5 -0,2 1,7 -0,2 4,3
90,1 77,2 67,5 62,0 54,2
Tasas de variación
21,7 14,9 12,4 7,9 19,8
83,4 73,7 61,5 59,5 42,8
39,7 39,0 41,4 37,4 38,3
102,8 89,4 86,2 73,1 68,3
M illones de dólares
-55,6 7,0 -85,1 10,1 -295,1
-1 036,7 -1 247,8 -1 452,5 -1 512,6 -2 037,5
509,8 605,1 689,1 779,2 833,0
1 546,5 1 852,9 2 141,6 2 291,8 2 870,5
13,2 -12,1 137,9 90,3 328,0
-35,4 -33,9 -93,9 -161,3 -97,5
-1,6 0,2 -1,8 0,2 -4,9




2004________2005 2006 b/ 2007 b/ 2008 b/
Porcentajes
Endeudamiento externo 
Saldo de la deuda externa (% del PIB) f/ 
Intereses netos devengados (% de exportaciones 




A horro (- déficit)
Gastos de capital
Resultado financiero (- déficit fiscal) 
Financiamiento interno 
Financiamiento externo
M oneda y  crédito 
Balance monetario del sistema bancario 
Reservas internacionales netas 
Crédito interno neto 
Al sector público 
Al sector privado 
Dinero (m 1)
Depósitos de ahorro y  a plazo en m oneda nacional 
M2
Depósitos en dólares 
Liquidez ampliada (M3)
Tasas de interés real (promedios anuales)
Pasivas
Activas
Tasa de interés equivalente en moneda extranjera h/
37,2 31,0 30,2 26,9 31,0
2,3 5,8 1,8 2,5 1,5
Porcentaj es sobre el PIB
8,9 9,7 10,5 11,1 11,5
9,2 10,2 9,9 10,5 10,4
-0,3 -0,6 0,5 0,6 1,0
2,8 1,2 0,9 2,8 2,6
-3,1 -0,5 0,0 -1,7 -1,4
3,8 2,1 0,8 2,1 1,0
-0,7 -1,6 -0,8 -0,5 0,4
Tasas de variación
9,1 20,3 10,2 4,7 17,6
-5,9 46,9 26,8 19,0 39,2
14,3 12,7 4,0 -1,8 5,7
13,7 1,1 -4,8 -8,9 -32,0
9,0 21,3 6,1 10,8 25,2
12,3 19,4 3,0 8,7 17,4
14,9 6,7 17,5 0,7 7,8
13,7 12,5 10,4 4,3 12,4
2,6 32,4 10,0 5,3 24,6
9,1 20,3 10,2 4,7 17,6
Tasas anuales
-11,8 -11,1 -7,2 -3,5 -10,0
4,4 10,6 11,6 21,5 7,9
15,3 5,6 -0,3 16,5 0,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras correspondientes a años fiscales (octubre-septiembre).
b / Cifras preliminares.
c/ Calculado sobre la base de la serie en dólares de 2000.
d/ Los componentes de la balanza de pagos se computan de acuerdo con la metodología del V  Manual de la Balanza 
de Pagos del FM I. 
e/ Incluye maquila.
f/ Conversión realizada con el tipo de cambio de referencia del BRH. 
g/ Sólo incluye ingresos y gastos de operación del gobierno central.
h/ Tasa de interés pasiva deflactada con la variación del tipo de cambio promedio durante el año fiscal.
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Cuadro 2
HAITÍ: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES, 2007-2009 a/
2007 b/ 2008 b/ 2009 b/
I II III IV I II III IV I II III IV
Producto interno bruto
Precios al consumidor c/ 
(variación en 12 meses) 10,9 8,7 8,5 7,8 9,1 13,1 16,0 19,0 14,0 4,9 -0,5
Tipo de cambio real 
(índices año 2004 = 100) 74,6 73,1 69,6 67,1 67,2 66,3 66,3 66,1 65,4 67,7 69,2


























(variación trimestral) 7,5 -7,2 2,4 6,4 11,5 1,6 1,9 1,6 12,0 -3,2 -3,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Indicadores trimestrales de los años fiscales (octubre-septiembre) respectivos. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Nueva serie de índices sobre la base de agosto de 2004 = 100. 
d/ Depósitos en gourdes a plazo de hasta seis meses. 
e/ Préstamos en gourdes.
Cuadro 3
HAITÍ: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 2004-2008
Millones de gourdes de 1987 Composición porcentual Tasas de crecimiento
2004 2005 2006 a/ 2007 a/ 2008 a/ 2001 2007 a/ 2008 a/ 2005 a/ 2006 a/ 2007 a/ 2008 a/
Oferta global 27 524 28 845 29 444 29 866 30 582 214,9 220,7 223,4 4,8 2,1 1,4 2,4
Producto interno bruto a 
precios de mercado 12 557 12 783 13 079 13 530 13 687 100,0 100,0 100,0 1,8 2,3 3,4 1,2
Importación de bienes y 
servicios
14 967 16 062 16 365 16 336 16 895 114,9 120,7 123,4 7,3 1,9 -0,2 3,4
Demanda global 27 524 28 845 29 444 29 866 30 582 214,9 220,7 223,4 4,8 2,1 1,4 2,4
Demanda interna 24 410 25 526 25 886 26 412 26 889 192,7 195,2 196,5 4,6 1,4 2,0 1,8
Inversión bruta interna 4 381 4 444 4 541 4 681 4 810 32,9 34,6 35,1 1,4 2,2 3,1 2,8



























Exportaciones de bienes 
y servicios 3 114 3 319 3 558 3 454 3 693 22,2 25,5 27,0 6,6 7,2 -2,9 6,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI).
a/ Cifras preliminares.
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H AITÍ: PROD U CTO  INTERNO BRU TO  PO R A CTIVIDAD ECO N ÓM ICA  A PRECIOS D E M ERCA DO , 2004-2008
Cuadro 4
M illones de gourdes de 1987___________ Com posición porcentual  Tasas de crecimiento
2004 2005 2006 a/ 2007 a/ 2008 a/ 2001 2007 a/ 2008 a/ 2005 2006 a/ 2007 a/ 2008 a/
Producto interno bruto 12 557,0 12 783,0 13 079,0 13 530,0 13 687,0 100,0 100,0 100,0 1,8 2,3 3,4 1,2
Bienes 5  114,0 5 241,0 5 348,0 5 475,0 5 323,0 41,5 40,5 38,9 2,5 2,0 2,4 -2,8
Agricultura b/ 3  174,0 3 256,0 3 311,0 3 399,0 3 190,0 26,6 25,1 23,3 2,6 1,7 2,7 -6,1
M inería 13,0 14,0 15,0 15,0 16,0 0,1 0,1 0,1 7,7 7,1 0,0 6,7
Industria m anufacturera 978,0 994,0 1 017,0 1 030,0 1 029,0 7,6 7,6 7,5 1,6 2,3 1,3 -0,1
Construcción 949,0 977,0 1 005,0 1 031,0 1 088,0 7,3 7,6 7,9 3,0 2,9 2,6 5,5
Servicios básicos 851,0 881,0 900,0 967,0 1 022,0 6,3 7,1 7,5 3,5 2,2 7,4 5,7
Electricidad, gas y  agua 70,0 75,0 58,0 57,0 52,0 0,5 0,4 0,4 7,1 -22,7 -1,7 -8,8
Transporte, almacenamiento 
y  com unicaciones 781,0 806,0 842,0 910,0 970,0 5,9 6,7 7,1 3,2 4,5 8,1 6,6
Otros servicios 6 163,0 6 250,0 6 403,0 6 706,0 7 028,0 48,9 49,6 51,3 1,4 2,4 4,7 4,8
Comercio, restaurantes y  hoteles 3 305,0 3 350,0 3 451,0 3 661,0 3 885,0 26,2 27,1 28,4 1,4 3,0 6,1 6,1
Establecim ientos financieros, 
seguros y bienes inmuebles c/ 1 522,0 1 542,0 1 573,0 1 602,0 1 629,0 12,0 11,8 11,9 1,3 2,0 1,8 1,7
Propiedad de viviendas
Servicios comunales, 
sociales y  personales 1 336,0 1 358,0 1 379,0 1 443,0 1 514,0 10,7 10,7 11,1 1,6 1,5 4,6 4,9
Servicios gubernam entales d/ 1 336,0 1 358,0 1 379,0 1 443,0 1 514,0 10,7 10,7 11,1 1,6 1,5 4,6 4,9
A justes e/ 429,0 411,0 428,0 382,0 314,0 3,3 2,8 2,3 -4,2 4,1 -10,7 -17,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Inform ática (IHSI). 
a/ Cifras prelim inares.
b / Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
c/ Corresponde a "servicios mercantiles"; incluye servicios personales.
d / Corresponde a "servicios no m ercantiles".
e/ Por servicios bancarios y  derechos de importación.
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Cuadro 5
HAITÍ: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 2003-2008 a/
M iles de  toneladas T asas de crecim ien to
2005  b / 2006  b / 200 7  b / 2008  b / 2006  b / 2007  b / 2008  b /
P ro d u cc ió n  de p rin cip ales cu ltivos
(estim aciones de  la  F A O )
D e exp o rtació n
C afé 21,3 21,1 22,0 - -0,8 4,2
C acao 4,6 4 ,4 4,5 - -4,3 2,3
M ango 265 ,0 260 ,0 260 ,0 - -1,9 0 ,0
D e  consum o in terno
A rro z 150,0 98 ,0 100,0 - -34,7 2,0
M aíz 215 ,0 195,0 190,0 - -9,3 -2 ,6
Sorgo 9 0 ,0 90 ,0 90,0 - 0 ,0 0,0
F rijo l 35,0 33,0 33,0 - -5,7 0,0
B anano 300,0 290 ,0 293 ,0 - -3,3 1,0
C aña  de azúcar 839,0 1 000 ,0 1 000 ,0 - 19,2 0,0
P ro d u cc ió n  pecu aria
T o ta l de carnes 101,2 99,4 99,4 - -1,8 0 ,0
H uevos 5,0 5,1 5,1 - 0,1 0,0
Fuente: C E PA L , sobre  la  b ase  de estim aciones de  la  F A O  (F A O S T A T )
a / A nte  la  fa lta  de  in fo rm ació n  p ro ced en te  de  las fuen tes n ac ionales, e n  este  cu ad ro  só lo  se p resen tan  las
estim aciones de la FA O.
b / E stim acio n es .
Cuadro 6
HAITÍ: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN M ANUFACTURERA, 2004-2008
2004 2005 2006 a/ 2007 a/ 2008 a/ 2005 2006 a/ 2007 a/ 2008 a/
Índices 1996 = 100 b/ Tasas de crecimiento
Industrias manufactureras 96,6 98,2 100,5 101,7 101,7 1,7 2,3 1,3 -0,1
Alimentos y  bebidas 97,4 99,4 101,9 100,5 98,1 2,0 2,5 -1,3 -2,5
Tabaco 99,0 97,8 99,4 104,7 112,3 -1,1 1,6 5,3 7,3
Industria textil 95,3 98,7 99,5 101,8 101,4 3,6 0,8 2,3 -0,4
M adera y similares (excepto muebles) 84,1 84,2 86,8 90,4 93,2 0,1 3,1 4,1 3,1
Papeles y similares 102,6 105,4 114,2 118,1 123,9 2,7 8,4 3,5 4,9
Productos químicos 79,2 79,8 81,8 87,1 85,6 0,8 2,5 6,5 -1,7
M inerales no metálicos 130,0 133,2 138,4 149,9 157,7 2,4 3,9 8,3 5,2
Productos metalúrgicos de base 93,4 93,3 96,1 98,9 102,2 -0,2 3,1 2,9 3,3
Productos metálicos
(excepto maquinaria) 134,8 135,0 134,1 138,6 145,6 0,1 -0,7 3,4 5,1
Muebles 112,3 109,5 111,0 114,6 121,2 -2,5 1,4 3,2 5,8
Otros indicadores de la
producción manufacturera
Consumo comercial e industrial de
electricidad (millones de kWh) 92,6 113,8 87,6 93,0 92,6 22,9 -23,0 6,1 -0,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI).
a/ Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de cifras del valor agregado por sector de actividad en gourdes constantes de 1986-1987.
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HAITÍ: EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN Y CONSUMO DE ELECTRICIDAD, 2004-2008
Cuadro 7
Millones de kWh Tasas de crecimiento
2004 2005 2006 a/ 2007 a/ 2008 a/ 2005 2006 a/ 2007 a/ 2008 a/
Generación 498,4 653,7 468,9 460,4 451,1 31,2 -28,3 -1,8 -2,0
Consumo b/ 242,4 290,6 222,2 232,9 214,6 19,9 -23,5 4,8 -7,9
Comercial e industrial 92,6 113,8 87,6 93,0 92,6 22,9 -23,0 6,1 -0,4
Residencial 99,3 114,9 81,3 89,7 78,9 15,7 -29,3 10,3 -12,0
Otros 50,5 62,0 53,3 50,3 43,1 22,7 -14,0 -5,6 -14,3
Alumbrado público 14,2 16,5 14,2 14,5 7,9 16,2 -13,8 2,1 -45,3
Servicios públicos y comunales 36,3 45,5 39,1 35,8 35,2 25,2 -14,1 -8,4 -1,7
Coeficiente de mermas y 
consumo no registrado c/ 51,4 55,5 52,6 49,4 52,4 8,1 -5,3 -6,1 6,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI). 
a/ Cifras preliminares.
b/ La diferencia entre la generación y el consumo obedece a las mermas y al consumo no registrado. 
c/ Porcentajes de la generación total.
Cuadro 8
HAITÍ: PRINCIPALES INDICADORES DEL COM ERCIO EXTERIOR DE BIENES, 2000-2008
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/ 2007 a/ 2008 a/
Tasas de crecimiento
Exportaciones (fob) b/
Valor -2,7 -8,0 -10,1 21,6 13,1 21,8 7,7 5,4 -6,1
Volumen -3,0 -6,5 -10,1 19,3 14,5 28,2 17,7 2,3 -9,3
Valor unitario 0,3 -1,6 0,0 2,0 -1,3 -5,0 -8,5 3,1 3,5
Importaciones (fob) b/
Valor 6,8 -2,9 -7,1 13,8 8,5 8,1 18,3 4,5 30,2
Volumen 2,1 -0,1 -8,0 10,0 -7,2 0,6 7,9 -2,0 -9,5
Valor unitario 4,6 -2,7 1,0 3,5 16,8 7,5 9,7 6,7 43,9
Relación de precios del intercambio (fob/fob) -4,1 1,2 -1,0 -1,4 -15,5 -11,6 -16,6 -3,3 -28,1
Índices (2000 = 100)
Poder de compra de las exportaciones 100,0 94,6 84,2 99,0 95,8 108,5 106,6 105,4 68,8
Quántum de las exportaciones 100,0 93,5 84,1 100,3 114,8 147,2 173,3 177,2 160,7
Quántum de las importaciones 100,0 99,9 91,8 101,0 93,8 94,3 101,7 99,7 90,2
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 100,0 101,2 100,2 98,7 83,4 73,7 61,5 59,5 42,8





HAITÍ: EXPORTACIONES DE BIENES FOB, 2004-2008
Millones de dólares___________ Composición porcentual______________ Tasas de crecimiento
2004 2005 a/ 2006 a/ 2007 a/ 2008 a/ 2001 2006 a/ 2007 a/ 2008 a/ 2005 2006 a/ 2007 a/ 2008 a/
Exportaciones brutas (fob) 377,5 459,6 495,2 522,1 490,2 100,0 100,0 100,0 100,0 21,8 7,7 5,4 -6,1
Exportaciones netas (fob) b/ 182,2 217,8 229,8 239,6 232,0 49,8 46,4 45,9 47,3 19,5 5,5 4,3 -3,2
Productos agropecuarios 32,6 34,1 35,4 34,5 44,8 8,2 7,2 6,6 9,1 4,4 4,0 -2,7 30,0
Café 4,3 3,8 5,9 2,0 3,5 1,6 1,2 0,4 0,7 -11,7 56,9 -66,3 74,5
Cacao 6,5 6,9 4,5 6,2 7,3 0,6 0,9 1,2 1,5 6,1 -35,3 38,0 17,8
Sisal 1,0 1,2 0,9 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 24,2 -26,3
Aceites esenciales 5,9 7,2 10,6 13,1 18,0 1,1 2,1 2,5 3,7 22,0 48,5 23,5 37,3
Mangos 6,6 8,9 8,8 7,9 10,0 1,4 1,8 1,5 2,0 34,5 -1,2 -10,0 26,1
Otros productos primarios 8,4 6,1 4,7 5,3 6,0 3,4 1,0 1,0 1,2 -27,1 -23,0 11,5 15,0
Langostas 3,1 3,8 3,5 4,4 5,2 0,0 0,7 0,8 1,1 22,4 -9,7 26,4 18,6
Artículos manufacturados c/ 124,8 154,6 169,7 180,6 165,1 32,1 34,3 34,6 33,7 23,9 9,7 6,4 -8,6
Manufacturas artesanales y
otros productos industriales 11,1 11,9 6,6 5,7 3,8 5,5 1,3 1,1 0,8 7,5 -44,3 -14,3 -32,7
Ajuste por evaluación 13,9 16,8 18,2 18,9 18,3 3,9 3,7 3,6 3,7 20,9 8,0 4,1 -3,2
Ajuste por clasificación 195,3 241,8 265,4 282,5 258,2 50,2 53,6 54,1 52,7 23,9 9,7 6,4 -8,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Valor neto de las exportaciones (valor bruto menos "ajustes por clasificación"). De las exportaciones de la industria maquiladora sólo se 
considera el valor agregado. 
c/ Corresponde al valor agregado de las empresas maquiladoras.
Cuadro 10
HAITÍ: IMPORTACIONES DE BIENES CIF, 2004-2008
Millones de dólares___________ Composición porcentual  Tasas de crecimiento
2004 2005 2006 a/ 2007 a/ 2008 a/ 2001 2007 a/ 2008 a/ 2005 2006 a/ 2007 a/ 2008 a/
Importaciones totales (cif) 1 301,6 1 407,0 1 664,8 1 739,9 2 265,8 100,0 100,0 100,0 8,1 18,3 4,5 30,2
Productos alimenticios, 
bebidas y tabaco 377,8 351,0 395,0 390,9 642,2 27,1 22,5 28,3 -7,1 12,5 -1,0 64,3
Combustibles minerales 218,0 313,6 397,1 406,0 602,2 14,4 23,3 26,6 43,9 26,7 2,2 48,3
Productos derivados del 
petróleo 185,3 266,5 337,6 345,1 554,0 12,3 19,8 24,5 43,9 26,7 2,2 60,6
Aceites y grasas 22,5 11,5 19,2 18,0 63,4 3,1 1,0 2,8 -48,9 67,3 -6,6 253,0
Productos químicos 49,8 60,5 65,4 72,6 80,0 4,5 4,2 3,5 21,6 8,0 11,1 10,1
Artículos manufacturados b/ 251,2 241,8 250,0 276,3 227,7 20,0 15,9 10,1 -3,7 3,4 10,5 -17,6
Maquinaria y equipo de 
transporte 173,2 156,6 245,8 224,8 187,7 15,4 12,9 8,3 -9,6 56,9 -8,5 -16,5
Artículos manufacturados 
diversos c/ 86,6 134,3 127,6 169,7 220,8 7,6 9,8 9,7 55,1 -5,1 33,1 30,1
Otros d/ 122,6 137,7 164,8 181,5 241,7 7,8 10,4 10,7 12,4 19,7 10,1 33,1
Importaciones totales brutas 
(fob) e/ 1 210,5 1 308,5 1 548,2 1 618,1 2 107,2 8,1 18,3 4,5 30,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye las manufacturas textiles de cuero, caucho, madera, papel y productos minerales metálicos y no metálicos.
c/ Incluye prendas de vestir, calzado, artículos de viaje, muebles, instrumental profesional y artículos sanitarios y electrodomésticos.
d/ Materiales brutos no comestibles y artículos diversos.
e/ Total cif menos "ajustes por seguros y fletes", más "ajustes por clasificación".
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Cuadro 11
HAITÍ: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA), 2004-2008
((M illones de dólares)
2004 2005 2006 a/ 2007 a/ 2008 a/
I. Balance en cuenta corriente
Exportaciones de bienes fob 
Importaciones de bienes fob 









Balance de bienes y  servicios 
Renta (crédito)
Remuneración de empleados 
Renta de la inversión
Directa (utilidades y  dividendos)
De cartera
Otra inversión (intereses recibidos) 
Renta (débito)
Remuneración de empleados 
Renta de la inversión
Directa (utilidades y  dividendos)
De cartera
Otra inversión (intereses pagados) 
Balance de renta
Transferencias corrientes (crédito) b/ 
Transferencias corrientes (débito)
Balance de transferencias corrientes
II. Balance en cuenta capital c/
III. Balance en cuenta financiera c/
Inversión directa en el extranjero 
Inversión directa en la economía declarante 
Activos de inversión de cartera 
Títulos de participación en el capital 
Títulos de deuda 
Pasivos de inversión de cartera 
Títulos de participación en el capital 
Títulos de deuda 










IV. Errores y  omisiones
V. Balance global
VI. Reservas y  partidas conexas 
Activos de reserva
Uso del crédito del FMI y  préstamos del FMI 
Financiamiento excepcional e/
-55,6 7,0 -85,1 10,1 -295,1
377,5 459,6 495,2 522,1 490,2
-1 210,5 -1 308,5 -1 548,2 -1 618,1 -2 107,2
-833,0 -848,9 -1 053,1 -1 096,0 -1 617,0
132,3 145,5 193,9 257,1 342,8
-336,03 -544,37 -593,36 -673,76 -763,28
-1 036,7 -1 247,8 -1 452,5 -1 512,6 -2 037,5
... ... 18,7 25,0 28,2
-11,9 -35,0 -12,1 -19,6 -12,2
-11,9 -35,0 -12,1 -19,6 -12,2
-11,9 -35,0 6,6 5,4 16,0
1031,5 1349,6 1436,3 1613,7 1843,5
-38,6 -59,7 -75,5 -96,4 -117,1
993,0 1 289,9 1 360,8 1 517,3 1 726,4
13,2 -12,1 137,9 90,3 328,0
5,9 26 160,6 74,5 29,8
7,3 -38,1 -22,7 15,8 298,2
-14,2 26,4 38,0 4,8 331,8
23,1 -70,8 -83,4 14,4 -141,7
-1,5 6,2 22,8 -3,5 108,2
77,8 39,0 41,0 61,0 64,6
35,4 33,9 93,9 161,3 97,5
-35,4 -33,9 -93,9 -161,3 -97,5
-50,0 -22,0 -108,9 -208,3 -170,5
-6,7 8,5 12,4 23,2 49,2
21,3 -20,4 2,5 23,7 23,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Banco de la República de Haití (BRH) y  del Fondo 
M onetario Internacional (FMI). 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Incluye donaciones oficiales.
c/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI. 
d/ Valores netos.
e/ Incluye atrasos de pagos y  refinanciamiento.
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Cuadro 12
HAITÍ: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO, 2002-2008
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a/ 2008 a/
Gourdes por dólar
Tipo de cambio de referencia b/ 19,62 23,83 27,08 40,45 39,68 38,99 41,45 37,40 38,27
1. Índice del tipo de cambio
Índices (2004 = 100)
Tipo de cambio de referencia 49,4 60,0 68,2 101,9 100,0 98,2 104,4 94,2 96,4





















3. Índices de precios relativos (a/b) 50,8 57,5 61,6 79,7 100,0 113,0 124,5 132,6 145,2
4. Índices ajustados del tipo de cambio (1/3)
Tipo de cambio de referencia 97,3 104,4 110,8 127,8 100,0 86,9 83,9 71,1 66,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH) y del Fondo Monetario Internacional 
(FMI). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Tasa media ponderada calculada por el BRH, sobre la base de la tasa media de compra de los bancos comerciales 
y del mercado informal.
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Cuadro 13
HAITÍ: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO, 2004-2008 a/
2004 2005 b/ 2006 b/ 2007 b/ 2008 b/
Saldos 1 316,3
M illones de dólares 
1 336,3 1 419,4 1 541,1 1 884,7
Gobierno 1 152,0 1 190,7 1 274,1 1 392,1 1 761,1
Empresas públicas 164,3 145,6 145,3 149,0 123,7
Desembolsos 23,3 113,7 99,2 151,5 385,0
Servicios 35,2 101,3 57,0 74,8 49,2
Amortizaciones 22,0 70,0 40,1 58,1 30,0




de bienes y  servicios c/ 258,2 220,9 206,0 197,8 226,3
Servicios/exportaciones de bienes 
y servicios c/ 6,9 16,7 8,3 9,6 5,9
Intereses netos/exportaciones de 
bienes y  servicios c/ d/ 2,3 5,8 1,0 0,7 1,9
Servicios/desembolsos 151,1 89,1 57,5 49,4 12,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH). 
a/ M onto de la deuda externa desembolsada, al 30 de septiembre de cada año. 
b/ Cifras preliminares. 
c/ Las exportaciones incluyen maquila.
d/ Corresponde al monto de intereses netos del balance de pagos.
Cuadro 14
HAITÍ: EV OLU CIÓ N  DE LOS PRECIOS INTERNOS, 2003-2008 a/
(Porcentajes)
2003 2004 2005 2006 2007 b / 2008 b /






























Fuente: CEPAL, sobre la  base de cifras del Instituto H aitiano de Estadística e Informática 
(IH SI) y  del Banco de la República de H aití (BRH ). 
a/ A  partir de cifras de índices de precios con base agosto 2004 = 100. 
b / Cifras prelim inares.
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Cuadro 15
HAITÍ: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2006-2009 a/
V ariación respecto del mismo mes del 
Índices (agosto de 2004 = 100)  año anterior______
2006 2007 b / 2008 b / 2009 b / 2006 2007 b / 2008 b / 2009 b /
Índice general 125,7 136,9 156,6 162,0 14,2 8,9 14,4 3,5
Enero 122,5 134,2 149,0 161,0 14,5 9,5 11,0 8,1
Febrero 124,6 135,3 151,4 160,3 15,3 8,6 11,9 5,9
M arzo 125,9 136,0 158,2 159,8 15,3 8,0 16,3 1,0
Abril 127,0 137,2 159,9 160,0 15,1 8,0 16,5 0,1
Mayo 128,3 139,0 160,7 160,1 14,2 8,3 15,6 -0,4
Junio 128,5 140,2 162,3 160,6 13,0 9,1 15,8 -1,0
Julio 129,3 139,5 165,0 12,6 7,9 18,3
Agosto 130,2 140,1 166,5 12,2 7,6 18,8
Septiembre 132,2 142,6 170,9 12,4 7,9 19,8
Octubre 132,7 143,5 169,4 11,8 8,1 18,0
Noviem bre 133,0 145,3 165,4 10,7 9,2 13,8
Diciembre 133,5 146,8 161,7 10,3 10,0 10,1
Índice de alimentos,
bebidas y tabaco 127,6 139,2 163,8 168,7 14,8 9,1 17,7 3,0
Enero 123,9 136,8 152,9 168,1 15,6 10,4 11,8 9,9
Febrero 127,1 138,9 157,0 167,0 16,9 9,3 13,0 6,4
M arzo 128,8 139,3 167,7 166,3 16,6 8,2 20,4 -0,8
Abril 130,4 140,5 169,7 166,1 16,6 7,7 20,8 -2,1
Mayo 131,6 141,7 170,5 166,0 14,5 7,7 20,3 -2,6
Junio 132,0 141,8 172,3 166,1 13,0 7,4 21,5 -3,6
Julio 131,9 140,4 174,7 11,6 6,4 24,4
Agosto 132,2 140,9 176,8 12,1 6,6 25,5
Septiembre 133,9 143,9 182,4 13,3 7,5 26,8
Octubre 134,8 145,0 178,6 13,7 7,6 23,2
Noviem bre 135,3 147,2 171,6 13,4 8,8 16,6
Diciembre 135,9 149,4 168,4 11,8 9,9 12,7
Fuente: CEPAL, sobre la  base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Inform ática (IHSI). 
a/ N ueva base agosto 2004 = 100 a partir de junio  2005. Las series anteriores, realizadas sobre la 
base de encadenam ientos de los índices, fueron proporcionadas por el IHSI. 
b / Cifras preliminares.
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Cuadro 16
HAITÍ: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES, 2000-2008




























Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI) y la 
Asociación de Industrias de Haití (ADIH). 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Salario industrial de base por día.
c/ Deflactados por el índice de precios al consumidor.
Cuadro 17
HAITÍ: INDICADORES MONETARIOS, 2004-2008
Saldos a fines de septiembre
(Millones de gourdes)__________  Tasas de crecimiento
2004 2005 2006 a/ 2007 a/ 2008 a/ 2005 2006 a/ 2007 a/ 2008 a/
. Reservas internacionales netas b/ 12 683 18 630 23 617 28 106 39 111 46,9 26,8 19,0 39,2
. Crédito interno neto 44 078 49 659 51 660 50 744 53 643 12,7 4,0 -1,8 5,7
Al sector público 20 939 21 171 20 156 18 368 12 484 1,1 -4,8 -8,9 -32,0
Gobierno central y gobiernos locales 21 185 21 273 20 363 18 549 12 228 0,4 -4,3 -8,9 -34,1
Empresas públicas -246 -102 -207 -181 256 58,5 -102,9 12,6 241,2
Al sector privado 21 002 25 470 27 018 29 946 37 496 21,3 6,1 10,8 25,2
Títulos de regulación monetaria,
bonos BRH (-) -3 545 -5 501 -7 809 -9 013 -9 601 55,2 42,0 15,4 6,5
Préstamos externos de mediano
y largo plazo (-)
Otras cuentas netas c/ 5 682 8 519 12 295 11 443 13 264 49,9 44,3 -6,9 15,9
. Pasivos monetarios (1+2) 56 761 68 289 75 277 78 850 92 754 20,3 10,2 4,7 17,6
Efectivo en poder del público 8 685 10 546 11 158 11 570 13 030 21,4 5,8 3,7 12,6
Depósitos en cuenta corriente 7 221 8 452 8 403 9 691 11 935 17,0 -0,6 15,3 23,2
Dinero (M1) 15 906 18 998 19 561 21 261 24 965 19,4 3,0 8,7 17,4
Depósitos a plazo (moneda nacional) d/ 18 603 19 840 23 317 23 469 25 289 6,7 17,5 0,7 7,8
Liquidez en moneda nacional (M2) 34 509 38 838 42 878 44 730 50 254 12,5 10,4 4,3 12,4
Depósitos en moneda extranjera (dólares) 22 252 29 451 32 399 34 120 42 500 32,4 10,0 5,3 24,6
Liquidez ampliada (M3) 56 761 68 289 75 277 78 850 92 754 20,3 10,2 4,7 17,6
Coeficientes monetarios 






































Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye los depósitos en dólares de los bancos comerciales.
c/ Incluye transacciones interbancarias, cuentas de capital y otos rubros no clasificados.
d/ Incluye depósitos de ahorro.
e/ PIB a precios corrientes valuado según la nueva base interina de cuentas nacionales a precios de 1986-1987.
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Cuadro 18
HAITÍ: BALANCE DEL BAN CO CENTRAL (BRH), 2004-2008
Saldo a fines de septiembre
(Millones de gourdes)___________   Tasa de crecimiento
2004 2005 2006 a/ 2007 a/ 2008 a/ 2005 2006 a/ 2007 a/ 2008 a/
1. Reservas internacionales netas 6 564 8 226 11 276 16 849 21 035 25,3 37,1 49,4 24,8
2. Crédito interno neto 19 828 19 232 17 144 15 415 16 999 -3,0 -10,9 -10,1 10,3
Al sector público 21 500 21 545 21 090 19 605 19 847 0,2 -2,1 -7,0 1,2
Gobierno Central y gobiernos locales 21 522 21 520 21 154 19 710 19 547 0,0 -1,7 -6,8 -0,8
Empresas públicas -22 25 -64 -105 301 -215,6 -355,2 64,6 -386,5
Al sector privado 321 936 1 050 1 355 1 568 191,8 12,2 29,0 15,8
Instrumentos de regulación monetaria,
bonos BRH (-) -3 545 -5 501 -7 809 -9 013 -9 601 55,2 42,0 15,4 6,5
Capital y excedentes b/ -2 473 -2 061 -1 004 -31 -595 -16,7 -51,3 -96,9 1 826,9
Otros (netos) 4 025 4 313 3 816 3 500 5 780 7,2 -11,5 -8,3 65,1
3. Pasivos monetarios (1+2) 26 392 27 458 28 419 32 264 38 035 4,0 3,5 13,5 17,9
Moneda en circulación 8 685 10 547 11 158 11 570 13 030 21,4 5,8 3,7 12,6
Pasivos con instituciones financieras 17 707 16 911 17 261 20 694 25 005 -4,5 2,1 19,9 20,8
monetarias
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye derechos especiales de giros (DEG).
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Cuadro 19
HAITÍ: INGRESOS Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL, 2004-2008 a/
Millones de gourdes_____________   Tasas de crecimiento
2004 2005 2006 b/ 2007 b/ 2008 b/ 2005 2006 b/ 2007 b/ 2008 b/
1. Ingresos totales (1.1 + 1.2 + 1.3) 12 495 18 394 21 180 24 903 27 035 47,2 15,1 17,6 8,6
1.1. Ingresos corrientes (tributarios) 12 474 16 253 20 413 23 667 26 674 30,3 25,6 15,9 12,7
Directos 2 779 3 797 4 084 4 361 5 111 36,6 7,6 6,8 17,2
A las personas
A las empresas
Otros (incluye impuestos sobre
nómina)
Indirectos 4 690 5 284 7 172 8 629 9 491 12,7 35,7 20,3 10,0
Tasa sobre volumen de operaciones 3 458 4 038 5 894 6 844 8 207 16,8 46,0 16,1 19,9
Derechos y permisos 1 232 1 246 1 278 1 785 1 284 1,2 2,6 39,6 -28,0
Diversos 1 477 2 734 2 416 3 753 4 155 85,1 -11,6 55,4 10,7
Sobre el comercio exterior 3 528 4 438 6 742 6 924 7 917 25,8 51,9 2,7 14,3
1.2. Transferencias de las empresas públicas 0 0 0 0 0
1.3. Donaciones 21 2 141 767 1 236 361 10 093,3 -64,2 61,2 -70,8
2. Gastos corrientes 12 911 17 220 19 366 22 428 24 300 33,4 12,5 15,8 8,3
Presupuestarios 11 321 13 861 14 665 20 314 21 944 22,4 5,8 38,5 8,0
Remuneraciones 4 143 5 853 6 871 8 831 12 856 41,3 17,4 28,5 45,6
Gastos de operación 7 179 8 008 7 794 11 484 9 088 11,6 -2,7 47,3 -20,9
Extrapresupuestarios 1 590 3 360 4 701 2 114 2 356 111,4 39,9 -55,0 11,5
Subvenciones 398 1 323 1 840 1 363 1 626 232,1 39,2 -25,9 19,3
Intereses 930 1 608 2 319 751 730 72,8 44,2 -67,6 -2,7
Deuda interna 480 400 1 540 0 0 -16,7 285,0
Deuda externa 450 1 208 779 751 730 168,2 -35,5 -3,6 -2,7
Otros gastos 261 429 542 0 0 64,4 26,2
3. Saldo corriente (1-2) -437 -967 1 047 1 239 2 374 -121,5 208,3 18,3 91,6
4. Gastos de capital 3 927 2 027 1 837 6 043 6 046 -48,4 -9,4 229,0 0,0
5. Gastos totales (2+4) 16 838 19 247 21 203 28 471 30 346 14,3 10,2 34,3 6,6
6. Resultado financiero (1-5) -4 343 -854 -24 -3 569 -3 311
7. Financiamiento 4 343 854 24 3 569 3 311
Externo (neto) -970 -2 728 -1 595 -983 895
Préstamos externos (neto) -970 -2 728 -1 595 -983 895
Interno (neto) 5 313 3 582 1 619 4 551 2 416
Banco Central 2 820 -21 -344 -949 -378
Otras fuentes de financiamiento c/ 2 493 3 603 1 963 5 500 2 794
Relaciones (porcentajes)
Ingresos totales/PIB 8,9 10,9 10,9 11,6 11,6
Ingresos corrientes/PIB 8,9 9,7 10,5 11,1 11,5
Gastos totales/PIB 12,0 11,5 10,9 13,3 13,0
Gastos corrientes/PIB 9,2 10,2 9,9 10,5 10,4
Saldo corriente/PIB -0,3 -0,6 0,5 0,6 1,0
Gastos de capital/PIB 2,8 1,2 0,9 2,8 2,6
Déficit fiscal/PIB -3,1 -0,5 0,0 -1,7 -1,4
Financiamiento interno neto/déficit 122,3 419,6 6 887,7 127,5 73,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
a/ No incluye las inversiones de proyectos financiados en su mayor parte con recursos externos, cuyo registro está a cargo del 
Ministerio de Planificación y Cooperación Externa. 
b/ Cifras preliminares.




HAITÍ: IN D IC A D O R ES D EL SISTEM A  BA N CA RIO , 2003-2007
(Porcentajes)
2004 2005 2006 2007 2008
Número de bancos
Bancos incluidos 13 13 11 10 10
Comerciales, privados, nacionales (incluye bancos de ahorro/hipotecario) 9 9 7 6 6
Sucursales de bancos extranjeros 2 2 2 2 2
Comerciales de Estado 2 2 2 2 2
Estructura operacional (millones de gourdes)
Activos 55 931 65 811 72 519 79 764 100 304
Pasivos 52 984 62 515 68 679 74 176 93 790
Patrimonio 2 947 3 296 3 840 5 588 6 514
Estructura operacional
Activos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Pasivos 94,7 95,0 94,7 93,0 93,5
Patrimonio 5,3 5,0 5,3 7,0 6,5
Adecuación patrimonial
Capital ajustado/activos ajustados por riesgo a/
Estructura, calidad y concentración de activos
Disponibilidades/activos 40,1 35,2 34,7 35,2 35,4
Cartera de créditos netos/activos 30,5 31,5 28,2 28,3 29,1
Cartera vencida/total de cartera 6,9 12,4 11,1 10,0 9,7
Activo productivo/activo total 55,1 62,2 62,5 61,1 62,3
Provisiones de pérdida de cartera/cartera vencida 88,9 49,1 89,3 85,5 66,4
Total del crédito 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Consumo 10,6 12,5 9,7 9,2 9,9
Comercio (mayoreo y  menudeo) 33,0 29,6 27,3 28,8 28,6
Industria manufacturera 17,5 20,2 21,7 14,4 15,3
Hipotecario (residencial y comercial) 12,6 11,9 11,4 12,8 12,6
Otros (residual) 26,3 25,8 29,9 34,8 33,6
Liquidez
Disponibilidades/total de captaciones 46,7 40,8 41,0 42,5 41,9
Activos líquidos/pasivos de corto plazo (en moneda nacional) b/ 352,7 309,2 329,5 309,2 317,6
Activos líquidos/pasivos de corto plazo (en moneda extranjera) b/ 338,4 251,6 240,8 257,5 165,8
Activo corriente neto/total activo c/ 96,0 98,5 98,1 99,0 99,7
Rentabilidad
Rentabilidad patrimonial d/
Utilidades netas/activo total promedio e/ 0,8 0,7 1,8 1,7 1,5
Utilidades netas/patrimonio promedio f/ 15,1 12,8 34,2 27,1 21,7
(Ingresos-gastos)/activo productivo promedio g/ 1,4 1,0 2,9 2,6 2,1
Riesgo y vulnerabilidad
Gastos financieros/captaciones 4,6 1,7 2,1 2,4 1,3
Activo productivo/captaciones 64,1 72,1 74,0 73,9 73,7
Capital y reservas/activos totales 2,8 2,7 6,2 3,3 3,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH). 
a/ Capital ajustado corresponde a los fondos propios (patrimonio).
b/ Los pasivos de corto plazo sólo consideran los depósitos a la vista.
c/ Activos corrientes netos: Activos - gastos de intereses.
d/ Pagos de dividendos como porcentaje del patrimonio.
e/ Equivalente al Return o f Assets (ROA) según denominación del BRH.
f/ Equivalente al Return o f Equities (ROE) según denominación del BRH.
g/ Beneficio antes de impuestos como porcentaje de los activos productivos.
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